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El artículo realiza diversos análisis referentes a la innovación empresarial y su 
impacto en las estrategias competitivas ya que es un impulsor para el desarrollo 
empresarial y establece dirección a la alta gerencia a generar ventajas 
competitivas. El presente proyecto tiene como finalidad analizar los niveles de 
gestión, estratégico y tecnológico que aportan a la innovación al cambio y 
diferenciación hacia el mercado. La investigación de estudio desarrollada en el 
proyecto de investigación es de revisión sistemática y de enfoque cualitativo 
cimentado en los criterios que diferentes autores tienen acerca de la temática 
formulada. Cada uno de ellos han destacado ciertas contribuciones importantes que 
ayudan a obtener con facilidad la realidad de las empresas y la importancia que 
tiene las estrategias competitivas. Este proyecto tiene como finalidad la 
interpretación del tema en cuestión para un análisis detallado, coherente, y 
cuestionable. 
 



























The article carries out various analyzes regarding business innovation and its impact 
on competitive strategies since it is a driver for business development and 
establishes direction for senior management to generate competitive advantages. 
The purpose of this project is to analyze the management, strategic and 
technological levels that contribute to innovation, change and differentiation towards 
the market. The study research developed in the research project is a systematic 
review and qualitative approach based on the criteria that different authors have 
about the formulated theme. Each of them have highlighted certain important 
contributions that help to easily obtain the reality of companies and the importance 
of competitive strategies. This project aims to interpret the subject in question for a 
detailed, coherent, and questionable analysis. 
 





El primer capítulo de la investigación empieza con la observación; a través de la 
metodología del estudio de información teniendo en consideración la primera 
variable. Siendo la innovación empresarial, un método fundamental dentro de las 
organizaciones, por el cual es contextualizado en el marco de artículos científicos 
indizados en relación a las organizaciones. Como parte del desarrollo, se define los 
factores componentes de la variable a través de artículos científicos, además se 
realizó el planteamiento del problema de la investigación con el propósito de dar a 
conocer la necesidad de actualizar los estudios de las revisiones sistemática en 
base a la clasificación contextual sobre la innovación empresarial y su impacto en 
las estrategias competitivas en las empresas, así también se desarrolló las 
justificaciones donde se formulan los objetivos de la investigación.  
Reinventarse ha sido la forma en que muchas empresas han podido dejar 
en el pasado, viejos paradigmas que les permitían alcanzar el éxito, pues la 
innovación proporciona a las empresas interactuar de forma dinámica y competitiva, 
y conseguir una participación importante en el mercado. La economía del 
conocimiento, las exigencias de consumidores cada vez más severos, la evolución 
de la ciencia y la tecnología, la competitividad y la rivalidad entre las empresas son 
solo algunos factores que exigen a las organizaciones a hacer de la innovación no 
una opción sino una necesidad (Muñoz & Espinosa 2018,p.213); por otra parte, la 
innovación es primordial en todas las empresas ya que generan un crecimiento 
económico, automatiza los procesos de operación, siendo un medio de evolución 
que aporte valor real, además tendrá como beneficio reducir costos, tiempo y 
mejorar la calidad de servicio (Acosta et al.,2020, p.47); también, existe evidencias 
que mostraron que la innovación como estrategias competitivas se han convertido 
en las herramientas para alcanzar las metas trazadas de las organizaciones en 
brindar eficiencia y calidad (Bernal & Rodríguez, 2019,p.86); además 
investigaciones demostraron que la innovación y las estrategias competitivas son 
implementaciones adecuadas para el desempeño y desarrollo de las empresas 
(González, et al.,2015, p.108). 
A continuación, se explicará los presentes factores componentes de la 
variable de estudio de investigación. 
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En primer lugar, la innovación radical es asumida por las empresas que 
destaquen por su producto o servicio innovador, por su originalidad e impacto en la 
competencia (Sorescu,2017,p.1); sin embargo las nuevas aplicaciones 
tecnológicas o la originalidad de una nueva tecnología genera cambios esenciales 
en las actividades de una organización (Geissdoerfer, et al.,2018, p.402); es decir 
la innovación radical consiste en la introducción de nuevos productos, servicios o 
procesos, enfocados tanto en producción como en estructura organizacional, desde 
la implementación de una estrategia diferenciadora que le permita a la empresa 
competir a partir de una iniciativa novedosa. Se caracteriza por su significativo 
riesgo e inversión (Acosta, et al. 2020, p. 7). 
Se evidenció que la innovación radical produce cambios fundamentales en 
las actividades de una empresa y grandes desvíos de prácticas existen en la 
empresa (Sorescu, 2017, p.1);por ello la innovación radical responde a los 
constantes cambios del entorno, por ello busca mejorar el control de calidad de  
productos o servicios y funcionalidades que existen estas aprovecha las 
oportunidades del mercado global, basándose a las necesidades actuales del 
cliente, con la adopción de las nuevas tecnologías como una estrategia de cambio 
estructural con el fin de desarrollar los procesos de forma productiva en las 
organizaciones  ( Franca, et al, 2017,p.164), actualmente ya no es suficiente 
introducir nuevos productos u ofrecer un servicio de calidad, pues es importante 
también el desarrollo de estrategias que en mediano y largo plazo, se vuelvan en 
una ventaja competitiva difícil de imitar o copiar por la competencia a fin de hacer 
de ella una fortaleza que permita alcanzar el objetivo de la organización (Muñoz & 
Espinoza,2018, p.214). 
En segundo lugar, la innovación disruptiva es el cambio paso a paso que 
genera en los productos y servicios transformaciones en las innovaciones de 
ecosistemas de trabajo (Cruz & Sánchez ,2017, p.313), por lo tanto logra mejorar y 
analizar el mercado insatisfecho, esta genera un impacto de cambio pues resuelve 
los problemas y sustituyen el vacío de forma efectiva (Kim & Batartogtokh, 2015, 
p.314); asimismo, la innovación disruptiva está referida al cambio, en el cual 
muchas veces despierta incertidumbre y resistencia en la implementación como por 
ejemplo; el cambio de la cámara en el tiempo, en base a su actualización 
tecnológica ya que este producto tuvo que pasar por modificaciones para ser 
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atractiva en el mercado; permitiendo nuevas entradas en las organizaciones con la 
finalidad de que la empresa crezca en el mercado competitivo (Anaya, 2015, p.6). 
  Se evidencia que la innovación disruptiva en el mundo de los negocios ha 
dado un giro de 180 grados y para sobrevivir a la exigencia de los mercados, las 
empresas deben crear un entorno laboral direccionado a la innovación y mejora de 
control de calidad en los productos o servicios como factor de supervivencia (Muñoz 
& Espinosa,2018, p.213); asimismo la disrupción digital aprovecha las necesidades 
o insatisfacciones de un grupo de personas, como oportunidad para generar la 
diferencia en un mercado cambiante, ganando de esta manera, nichos de mercado 
no abarcados y tomándose en poco tiempo el liderazgo en su entorno, donde el 
factor innovador y la creatividad es el modelo de negocio (Evans, et al., 2017, p.580 
); es decir la innovación disruptiva permite en las organizaciones la entrada de 
nuevos participantes en el mercado ya que generan soluciones simples, pues 
garantizan un rápido crecimiento en el mercado empresarial (Chon, et al., 2018, 
p.49). 
  Como tercer lugar la innovación de productos y servicios se diferencia de 
la competencia, ya que en algunas organizaciones resulta difícil innovar sus 
productos, a diferencia de otras empresas. En este aspecto las empresas locales 
puede que tengan cierta desventaja frente a empresas extranjeras por  trabajadores 
que forman parte de la organización que se diferencian y destacan por tener una 
cultura abierta, por lo cual impactan en la diversidad de las ideas y generación de 
nuevos conocimientos (Bayraktar, et al.,2017, p.4); no obstante, es muy importante 
que la multiculturalidad de la innovación en la organización genera ideas nuevas 
para poder crear nuevos productos (Rua et al.,2015, p.20); en otras palabras, las 
empresas buscan que los servicios al cliente sean mejores, ya que esta forma tiene 
beneficios directos, pues al recibir las quejas y sugerencias tienen un plus adicional 
pues ayuda a mejorar el servicio y producto, por eso es muy importante la 
participación del cliente, en los procesos de innovación se relaciona con la 
satisfacción y deseos del cliente (Geissdoerfer, et al.,2018, p.406). 
Se evidenció que la innovación de productos y servicios se desarrolla e 
introduce ideas nuevas que sean útiles y prácticas por parte de individuos, equipos 
y organizaciones; estas generan resultados visibles de la capacidad en las 
organizaciones, obteniendo nuevos conocimientos o mejoras sustanciales, para 
introducir novedades en el mercado (Pieroni,2019, p.3); por consiguiente la 
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innovación según su aplicación se enfoca en mejorar o  crear un nuevo producto o 
procesos, basándose en la preferencia del cliente, los procesos de gestión y las 
prácticas organizacionales en relación con empresas extranjeras externas para el 
soporte estratégico de la innovación (Franca, et al., 2017, p.165); por último la 
innovación es un proceso clave de las empresas ya que permite la creación de 
ventajas competitivas gracias a la introducción de productos y servicios nuevos o 
mejorados al mercado, ya que respalda su eficiencia productiva y organizacional 
gracias a la introducción o mejora de los procesos de producción y entrega 
(Bayraktar et al.,2018, p. 4). 
Como cuarto factor, está la innovación de procesos en donde requiere la 
aplicación de los diferentes procesos para desarrollar mejora en los medios 
productivos en relación a su utilización, muchas veces retirándose por su 
obsolescencia , por ello el autor le llama innovación a los procesos que se manejan 
de forma horizontal con el fin de obtener mejores resultados (Damian & Suárez, 
2015 p. 156); del mismo modo, cuando se innovan los procesos se integra diversos 
proyectos, e ideas llegando a obtener una empresa de progreso que se orienta a 
procesos de mejora continua, a su vez integra, la jerarquía, la cultura, el liderazgo 
y un equipo directriz (Mendoza et al., 2019, p.4); por último, los procesos mediante 
la innovación es el motor clave de toda organización que debe proponer soluciones 
ante los mercados, así también oportunidades ya que actualmente existen diversos 
factores como procesos que sean prácticos y deben se pueda transferir en toda la 
organización (Robaya et al., 2016, p.128). 
Se evidenció que la innovación de procesos abarca respectivas teorías que 
lo describen como un impulsor explícito de estrategias, estructura y políticas que 
comprenden los procedimientos operativos de las organizaciones (Sorescu, 2017, 
p.2); es por ello, que se constituye como un vector estratégico que permite que la 
empresa mejore su posición competitiva, ya que su ausencia produce una grave 
insuficiencia para generar nuevos productos y procesos (Herrera & Hidalgo, et al, 
2019, p.6); por lo tanto, es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, proceso de producción o de distribución. Implica cambios significativos 
en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos y pueden tener por 
objeto disminuir los costos unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad 




Como quinto factor, la innovación de organizaciones en el ámbito 
empresarial que implican decisiones, responsabilidades y poder de decisión del 
mando de gerencia, ya que se generan distintas relaciones en organización como 
las relaciones exteriores, incorporación con proveedores, una mayor integración 
con otras organizaciones es así, que la empresa debe implementar nuevas 
estrategias para desarrollar una buena gestión que constituye nuevas innovaciones 
(Urbaez, 2015, p.364); sin embargo, toda organización está incorporado en un 
sistema que genera innovación y rediseño de su estructura organizativa se requiere 
de competitividad, estrategia y adaptabilidad para así llegar alcanzar el máximo 
beneficio, formando interacciones e interrelaciones sociales (Navarro, et al., 2018, 
p.95); de igual forma, la innovación organizativa se enfoca en los cambios que debe 
formar las empresas, por lo cual no se puede limitar el uso de la tecnología o el 
gasto, sino la generación de ventajas competitivas de forma continua , es por ello 
que la innovación administrativa contribuye significativamente a la regeneración de 
una estructura y al avance de la cadena de suministro( Guambi, et al., 2018, p.64). 
Se evidenció que la innovación organizacional brinda oportunidades para 
organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos, para mejorar 
el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la organización (Urbáez, 2015, 
p.363); asimismo la innovación organizacional desarrolla las capacidades, la 
gestión del conocimiento, produce rentabilidad empresarial y es la capacidad futura 
en mejorar todo problema (Giménez et al.,2019, p.5); es así, que se distingue en 
un nuevo método organizacional que contribuye a las empresas a que desarrollen 
una eficiente gestión del conocimiento, mejora en la flexibilidad y creatividad que 
facilitan al desarrollo de la innovación tecnológica (Le Bas, et al.,2015, p.115). 
En sexto lugar, la innovación de modelo de negocio se refiere al cambio de 
la creación de valor,  lo cual se centra en los recursos y procesos que se encuentran 
dentro del  desarrollo y fabricación de productos y servicios de una empresa 
(Sorescu, et al., 2017, p.2); sin embargo, los  modelos de negocio son como un 
paraguas colectivo de creación de valor, entrega y mecanismos de captura, lo cual 
una empresa debe descubrir claramente las necesidades del cliente y encuentre 
una manera de responderles(Horvath et al.,2019, p.64); por último, consiste en 
cambiar, crear,  diversificar,  adquirir  o transformar lo interno y externo de la 
organización, es un facilitador de cambios estratégicos de los procesos de 
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innovación, o  la fuente de ventaja competitiva actuando como innovación en sí 
misma (Pieroni et al., 2019, p.200). 
Se evidenció que la innovación de modelo de negocio establece la 
introducción de elementos individuales de manera novedosa y sobre ello crean y 
capturan el valor durante el ciclo de vida del producto (Parida et al.,2019, p.2); es 
por ello que  se establece como un  conjunto de actividades específicas y sistemas 
de actividades realizado para satisfacer las necesidades percibidas del mercado, 
junto con la especificación de las cuales (Andreassen et al., 2018, p.3); asimismo, 
proporcionan orientación en el proceso de innovación y ayudar a las organizaciones 
a superar los desafíos experimentados, al diseñar e innovar modelos comerciales 
(Franca, et al, 2017, p.154). 
Asimismo, se puede entender que la innovación es importante ya que mejora 
la efectividad en la gestión empresarial; por ello conlleva a poder crear un producto 
o servicio nuevo que permita modificarse según las necesidades de los clientes, 
con la finalidad de que este producto se venda de manera efectiva en el mercado, 
generando un impacto positivo en el cliente (Muñoz & Espinoza,2018, p.215). 
La justificación del problema de investigación  considera que “la investigación 
no es suficiente para  visualizar un problema, ya que es necesario plantearlo 
adecuadamente”; por ello los especialistas en investigación enfatizan la necesidad 
de un buen planteamiento del problemas, esto logra que la mitad del problema sea 
solucionado (Bernal,2016,p.116); en este sentido, “el planteamiento de un problema 
es la fase más importante de todo el proceso de investigación” (Brione, 2015, 
p.116); por último, según el marco de investigación es identificar el problema, ya 
que se busca analizar, describir, proporcionar soluciones y dar respuestas de 
mejora (Kerlinger 2016 p.28); por consiguiente, se formula el problema sobre la 
necesidad de actualizar los estudios de las revisiones sistemática en base a la 
clasificación contextual sobre la innovación empresarial y su impacto en las 
estrategias competitivas en las empresas. 
La justificación teórica de la investigación genera reflexión y debate 
académico sobre el conocimiento existente, ya que confronta una teoría, contrastar 
resultados y hace epistemología del conocimiento (Bernal,2016, p.138); por ello, 
las empresas tienen que ampliar su conocimiento y adaptarse a la innovación ya 
que esta genera nuevas estrategias de producto y servicio dado que tiene múltiples 
beneficios, puesto que, la innovación en las empresas son herramientas esenciales 
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para obtener ventajas competitivas (Gonzales y Zavaleta,2016, p.19);por otra parte 
la innovación es muy importante ya que ayuda a alcanzar el crecimiento sostenible 
de las organizaciones, por lo cual existen autores que sustentan y enriquecen esta 
investigación. 
La justificación metodológica propone métodos o estrategias que brindan 
conocimientos válidos y confiables (Novoa et al., 2015, p.100); por ello que 
considera que la investigación ayuda a resolver una dificultad o propone estrategias 
que al ser aplicadas ayuden a resolver (Gonzales & Zavaleta, 2016, p.36); por 
consiguiente, el trabajo se justifica de forma metodológica, pues se llegó a realizar 
filtros en los artículos científicos indizados, para respaldar la investigación basado 
en la innovación empresarial y estrategias competitivas, por el cual esta información 
es de total credibilidad. 
La justificación social es el estudio que va a resolver los problemas tanto 
sociales de la investigación que servirá para demostrar en un estudio lo necesario 
e importante que contribuirá a la sociedad (Hernández & Mendoza, 2014, p.40);por 
lo tanto, la investigación social se debe desarrollar de manera planificada, falible y 
pasiva que tendría dentro de la sociedad y quienes se favorecen con los 
participación brindada (Ñaupas et al.,2014, p.131); es por ello, que la investigación 
de estudio se realizó mediante artículos científicos, por lo cual dará a conocer los 
beneficios de la innovación en el ámbito empresarial a través de estrategias 
competitivas, generando diferencia ante la competencia y desarrollando cambios 
drásticos y rápidos, con el fin de que las organizaciones tengan resultados 
positivos. 
Asimismo, para poder determinar los objetivos de estudio tiene como fin 
señalar el nivel de conocimiento que se desea obtener como resultado de 
investigación (Lerma, 2016, p.40); por ello se muestra los siguientes objetivos:  
Tabla 1 
Matriz de Objetivos de la Investigación  
Niveles Propuesta del objetivo de investigación 
Objetivo 1 Actualizar los estudios de las revisiones sistemáticas en base a la clasificación contextual sobre la innovación empresarial 
y su impacto en las estrategias competitivas en las empresas. 
Objetivo 1a Analizar las categorizaciones en base al enfoque gestión orientada al estudio de la innovación empresarial que permite 
generar nuevas alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos mercados. 
Objetivo 1b Analizar las categorizaciones en base al enfoque estratégico orientado al estudio de la innovación empresarial que permite 
generar nuevas alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos mercados. 
Objetivo 1c Analizar las categorizaciones en base al enfoque tecnológico orientado al estudio de la innovación empresarial que permite 
generar nuevas alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos mercados. 
Nota: en el cuadro se muestran los objetivos planteados en el estudio de investigación. 
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II. MARCO TEÓRICO  
En la siguiente sección, se presentan los antecedentes recopilados de 
investigaciones previas que se utilizan como base para sustentar la revisión 
sistemática. Por lo tanto, se exponen las bases teóricas sobre los aspectos 
generales del tema, que comprenden los conceptos sobre un enfoque determinado 
que explican el fenómeno planteado. 
 Acosta (2020) explicó que el objetivo fue identificar los tipos de innovación 
que las empresas están utilizando como estrategias de adaptación al dinamismo 
de los mercados. Su estudio de investigación fue cualitativo mediante la aplicación 
de los métodos teóricos histórico-lógico y analítico-sintético para la interpretación 
de la literatura relevante, ya que se utilizó como fuentes de información 20 
publicaciones científicas que cubren estudios de casos de empresas exportadoras 
que han aplicado prácticas organizacionales, a partir de las cuales se asocia a un 
tipo de innovación. Por ende, concluyeron que las empresas emplearon 
mayoritariamente la innovación de tipo incremental, seguida de la innovación 
abierta y la innovación radical para responder a los cambios del entorno, mejorando 
el aprendizaje y aprovechando las oportunidades de los mercados globales. Por 
último, recomendaron a las empresas implementar la innovación abierta ya que es 
una estrategia para defender la competitividad de las empresas, generando 
ventajas en la organización. 
Giménez (2019) enunciaron que el objetivo fue analizar la influencia de las 
capacidades internas, identificadas como estratégicas por literatura, sobre el 
desempeño y la innovación de las empresas, el estudio de esta investigación es 
cualitativa. Por consiguiente, concluyeron que las capacidades competitivas 
impulsaron la actividad y el rendimiento innovador, incluso en un entorno 
empresarial estresado por la crisis económica ayudo a forjar un crecimiento 
innovador. Por último, recomendaron que investigaciones futuras podrían dedicarse 
a identificar si las capacidades clave para la innovación y el rendimiento sigue 
siendo el mismo durante un período económico ascendente. Los datos 
longitudinales deben ser utilizados para probar las diferencias entre períodos. 
Sierra (2019) el objetivo fue analizar la innovación tecnológica como factor 
clave en las ventajas competitivas que les permita a los consumidores obtener una 
buena información y comunicación. El estudio de investigación fue cualitativo a 
través de la revisión de la literatura por medio de artículos científicos. Se concluyó, 
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que hay una fuerte debilidad en la empresa, tanto en el registro del conocimiento 
de los empleados, la colaboración mutua entre empresas, así como una necesidad 
de asimilación de una cultura innovadora por parte de todos los miembros que 
conforman la organización. Por último, recomendó a las empresas tener un efectivo 
manejo de sus ingresos para considerar la innovación en las empresas, ya que fue 
un elemento clave para la innovación tecnológica. 
Herrera & Hidalgo (2019) explicaron que el objetivo del estudio fue analizar 
el proceso de gestión de innovación en las organizaciones que se enmarcan en el 
contexto de economía digital. El diseño de su investigación fue de manera 
descriptivo-teórico y realizó su estudio tomando en cuenta a empresas como unidad 
de análisis. Por esta razón, concluyeron que el cambio que fomenta las tecnologías 
ha causado una transformación conveniente, la globalización del conocimiento y de 
los negocios han ampliado el acceso de los clientes y los usuarios a los bienes y 
servicios de igual forma. Así mismo, recomendaron que las organizaciones 
debieron aumentar su capacidad de gestión de la innovación, esto quiere decir, a 
mayor tamaño el índice de gestión de innovación y los subíndices relacionados con 
la creación tienden a desarrollarse. 
Andreassen (2018) el objetivo de este artículo científico fue desarrollar una 
mejor comprensión de los modelos de negocio y cómo crean valor en sus tres 
partes interesadas, proveedores, plataformas y compradores. El estudio de 
investigación fue cualitativo con el análisis de artículos científicos. Se concluyó, que 
las organizaciones modelo T son exitosas ya que estas adoptan nuevas tecnologías 
y técnicas de marketing desarrolladas recientemente que les ayudan 
continuamente a mejorar sus propuestas de valor tanto para los proveedores como 
para los clientes. Se recomendó, que investigaciones futuras tomaron importancia 
la innovación enfocados en el modelo de negocios ya que genera ventajas 
competitivas, pues permiten identificar oportunidades de mejora e innovación en la 
forma en que llevan a cabo los negocios. 
Geissdoerfer (2018) mencionaron que el objetivo de este proyecto de 
investigación fue mejorar la comprensión de cómo las organizaciones pasan a 
nuevos modelos de negocio sostenible. El estudio de investigación fue de enfoque 
cualitativo al efectuarse en revisiones sistemáticas de la literatura. Por consiguiente, 
concluyeron que la innovación hubo un concepto de modelos de negocio no 
sostenibles sea obsoleto y los modelos comerciales sostenibles eventualmente 
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reemplazarán la noción de modelos comerciales, el modelo de negocio genera 
ventaja competitiva sostenible. Para finalizar, recomendaron que las 
organizaciones innoven modelos de negocio, ya que ayudaron a las organizaciones 
a cerrar la brecha entre el diseño. 
Muñoz & Espinosa (2018) tuvo como objetivo analizar la innovación como 
una herramienta estratégica que coadyuva al cambio, diferenciación y estabilidad 
en el mercado, el diseño de este trabajo es descriptivo cualitativo, sus resultados 
consisten en desarrollar una ventaja competitiva que permite que la organización 
ocupe un lugar predilecto. Se concluyó, que la innovación fue una necesidad en el 
entorno actual que envuelve a las organizaciones; por tanto, todos los esfuerzos 
deben ir enfocados en gestionar la innovación de manera que permita envolver a 
las organizaciones con los gerentes visionarios con las capacidades de innovar, 
dirigir y desarrollar el talento humano, generando el crecimiento sostenible de las 
empresas. Por último, recomendaron que la innovación debió establecerse en la 
organización siguiendo un proceso sistematizado tomando en cuenta los factores 
que dificultan su ejecución y pueden mermar de alguna manera la capacidad 
innovadora de la empresa. 
Planas & Fernández (2018) analizar los principales resultados del proceso 
de formulación e implementación de las primeras estrategias de innovación, su 
metodología fue descriptiva con un enfoque cualitativo. Por ende, concluyeron que 
las estrategias de innovación atribuyen a un rol coordinador para impulsar y 
dinamizar nuevos procesos de innovación vinculados a la economía regional y a 
las decisiones de inversión. Por último, recomendaron para futuras investigaciones 
tomar como guía este artículo científico, para mejorar las intervenciones públicas 
en la reformulación de las estrategias en estas y otras investigaciones con sistemas 
de innovación poco desarrolladas. 
Chong (2018); el objetivo de esta investigación fue determinar la 
caracterización de la motivación en los negocios, así como también estrategias para 
estimular la innovación. El estudio de investigación fue cualitativa a través de 
artículos científicos. Por ende, concluyeron que la motivación produce diversos 
enfoques que abarcan desde las teorías de la motivación humana, la motivación en 
el trabajo, motivación del aprendizaje hasta teorías de la motivación más 
específicas; por ello la motivación influyo mucho en la innovación ya que ayuda a 
las organizaciones a alcanzar la meta del crecimiento económico. Así mismo, 
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recomendaron a las empresas tomar importancia la motivación en el personal ya 
que influyo en la creación de nuevas ideas, invención de variedades productos, 
implementación de procesos productivos de calidad e modernización 
organizacional que impactan en el mercado, pues la innovación aumenta la 
capacidad productiva, mejora la calidad de productos, reduce los costos, reduce los 
gastos de energía por unidad de producto y mejora el medio ambiente y por finalizar 
satisface las necesidades de los clientes  transformando a las empresas. 
Evans (2017); plantearon como objetivo desarrollar una teoría unificada para 
comprender las innovaciones desde una perspectiva de apoyo hacia las 
organizaciones en sus investigaciones y experimentar nuevos modelos de 
negocios. El estudio de investigación fue cualitativo con un diseño de su 
investigación descriptiva y tomaron a una empresa como modelo de unidad de 
análisis. En consecuencia, concluyeron que la innovación viene dando 
incertidumbre de impacto a las empresas ya que debió demostrarse como modelos 
de impacto en lo ambiental, económico y social para los mercados actuales. 
Asimismo, recomendaron que la importancia para el éxito empresarial es 
comprender su situación actual, adaptarlo al mercado y proyectarlo a un futuro 
nuevo, tomando en cuenta como estrategia un modelo empresarial de innovación, 
con el fin de desarrollar nuevos modelos de negocios a través de la 
experimentación.  
Sorescu (2017) mencionaron como objetivo proponer formas en las que las 
empresas puedan aprovechar las redes de información y el big data para innovar 
sus modelos de negocio actuales o para el desarrollo nuevos productos o servicios. 
El estudio de investigación fue cualitativo - descriptivo a través de la recolección de 
artículos científicos. Seguidamente, se concluyó que la Big Data ofrece muchas 
oportunidades para actualizar y crear modelos de negocio digitales que 
proporcionan accesibilidad, eficiencia y permitió que nuevas estructuras se 
desarrollen en los modelos de las organizaciones, en vez de estructuras 
tradicionales. Por último, recomendaron implementar el big data en las empresas 
ya que permite ofrecer un nuevo producto o servicio y se dejan algunas sugerencias 
para trabajos futuros. 
Ali (2017) enunciaron que el objetivo fue analizar el modelo integrado para 
la gestión del riesgo durante la innovación de servicios empresariales basados en 
la nube. El estudio de su investigación fue cualitativo mediante el análisis de 31 
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artículos basados en proporcionar información sobre la gestión de riesgos en el 
contexto de la innovación de servicios empresariales en la nube. Se concluyó que 
la gestión en la innovación de servicios empresariales basados en la nube ayudo a 
que la gestión sea más efectiva y ser una empresa innovadora. Por último, 
recomendaron a las empresas implementar la nube como una plataforma de 
innovación, ya que ofrece nuevas y significativas oportunidades para interrumpir y 
transformar organizaciones brindándolos un acceso rico en soluciones para reducir 
las barreras de la tecnología de la información y la transformación empresarial. 
Franca (2017) explicaron que el objetivo fue destacar las nuevas 
oportunidades de negocios como un diseño de modelos para el futuro éxito 
sostenible de las empresas. El estudio de su investigación es descriptivo, 
correlacional con un enfoque cualitativo. Concluyeron que la innovación del modelo 
fue una palanca fundamental para la sustentabilidad organizacional ya que genera 
ingresos y posicionamiento en el mercado competitivo. Por último, recomendaron a 
las empresas integrar la estrategia de innovación de modelo de negocios ya que 
genero sostenibilidad también alianza e integración social, de lo cual forjo un 
panorama más amplio y más realista para proporcionar un nuevo enfoque en 
nuevas asociaciones potenciales ya que es importante para el éxito empresarial 
generar competitividad ante el mercado. 
Gatauttis (2017); tuvieron como objetivo definir las plataformas en las 
organizaciones para hacer frente a las oportunidades, teniendo como éxito 
plataformas para contribuir al desarrollo de negocio de las empresas. El diseño de 
su investigación fue de manera descriptiva y tomaron a empresas como unidad de 
análisis. Por ende, concluyeron que las plataformas fueron cada vez más 
innovadoras e importantes y según diferentes pronósticos las organizaciones 
requieren de modelos de negocio para aprovechar las oportunidades. Asimismo, 
recomendaron que toda organización debió contar o realizar una plataforma digital 
como base estratégico generando competitividad. 
Ehrenhard (2017) el objetivo de esta investigación fue describir cómo las 
empresas emergentes crean valor comercial con aplicaciones móviles: 
desarrollando el ciclo de innovación empresarial habilitado para aplicaciones, su 
metodología es cualitativa descriptiva mediante recolección de artículos científicos. 
En consecuencia, concluyeron que el sistema de plataformas crea oportunidades 
económicas, por ello la innovación empresarial ayudo al crecimiento y evaluó el 
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valor del cliente. Por último, recomendaron que el análisis de este artículo para 
futuras investigaciones fue que realizo el uso de aplicaciones que ayudo a 
asociarse con los negocios competitivos, automatizando las aplicaciones y creando 
valor a través de la entrega de la propuesta, también creó soluciones nuevas o 
mejoradas resultando un valor para el cliente, generando el crecimiento del 
negocio. 
En esta sección se realizará las descripciones de las teorías de investigación 
ya que son fundamentos y análisis que estudian y comparten información de las 
ideas o estrategias de cada investigador (Celtekligil & Adiguzel, 2019, p.773); por 
lo tanto, las teorías deben contener objetivos claros, neutrales en cada descripción 
e interpretación de estudio con la finalidad de percibir la realidad (Aguirre, & 
Jaramillo, 2015, p.178). 
La innovación empresarial y las estrategias competitivas datan su análisis en 
la década de los ’70 y ’80 el término de innovación ya estaba siendo establecido 
como modelo en las diferentes organizaciones y estudiado por distintos autores 
como Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776); otro importante 
autor como Carlos Marx en su obra El Capital (1867), etc. a fines del siglo XIX y a 
principios del siglo XX se formó la teoría neoclásica, esta escuela planteo que las 
organizaciones conservan una función de producción común y que tomaron sus 
decisiones en base a la tecnología (Evangelista, 2018, p.140); asimismo, la 
innovación consiste en cambiar, diversificar, adquirir o transformar  tanto  interno y 
externo de la organización, lo cual llega a obtener cambios estratégicos en los 
respectivos procesos de innovación, desarrollando en sí misma una fuente de 
ventaja competitiva ( Pieroni, et al.,2019, p.200). 
Seguidamente, la innovación hasta la actualidad cuenta aún con distintos 
conceptos que lo relacionan como una herramienta clave para las empresas; entre 
uno de ellos se puede establecer como un interés de llegar a comprender mejor 
sobre cómo las organizaciones aprovechan la tecnología para crear un nuevo valor 
e  implementación de estructuras tecnológicas (Ehrenhard, et al., 2017, p.1); 
además, la innovación empresarial se halla en la mejora de la calidad de los 
productos , sin obviar el valor del aumento sobre la capacidad productiva  y la 
diversidad de productos ( Chong, et al., 2018, p.21); en definitiva, la innovación es 
todo proceso que se debe orientar a la solución de un problema de manera 
novedosa y creativa; por lo cual, la innovación no realiza un solo enfoque sino es 
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un indicador que se relaciona en las organizaciones con el fin de obtener el 
crecimiento social, económico, tecnológico. 
La innovación radical como estrategias competitivas, se le puede interpretar 
como una estrategia de diferenciación ya que se basa en mejorar y crear productos 
o servicios, adaptándose al proceso e implementando cambios en la gestión, ya 
que aumenta las posibilidades de las empresas en obtener resultados mejores que 
el rival (Acosta et al., 2020, p.4); el mercado está en constante dinamismo, 
reflejando las fuerzas de la oferta y la demanda, se recomienda que las 
organizaciones desarrollen la innovación radical, pues permite ejecutar propuestas 
innovadoras, aprovechando las oportunidades del mercado (Castro, et al.,2018, p. 
77); así mismo la innovación radical se adapta a las tecnologías como una 
estrategia que genera cambios estructurales con el fin de desarrollar los procesos 
las formas de producción o el servicio en organizaciones  (Sánchez et al., 2019, 
p.98). 
 La innovación disruptiva como estrategias competitivas, se implementa en 
base al mejoramiento y creación de nuevo producto, mejorando el proceso de la 
producción para la efectividad del costo, del comercio y mercado, basándose a la 
referencia del cliente, proceso de la gestión y las prácticas en las organizaciones, 
relacionándose con empresas extranjeras como estrategia para poder innovar 
(Acosta et al., 2020, p 4.); por lo tanto la innovación disruptiva es el único camino, 
para poder lograr el liderazgo sostenible para la sociedad y el medio ambiente 
(Giménez, et al, 2019,p.5); por otro lado la innovación disruptiva es poderosa para 
verificar los avances tecnológicos en las empresas e identificar el proceso disruptivo 
esta sucede cuando se lanza una idea de negocio o nuevas tecnologías, mejores 
que los productos existentes, con el fin de atraer al consumidor (Sánchez et al., 
2019, p.106). 
La innovación de productos y servicios como estrategias competitivas, es 
definido como la capacidad de crear y desarrollar oportunidades que otorga a la 
organización para obtener posiciones ventajosas con los competidores: aquellos 
brindan la oportunidad de distinguirse en el mercado permitiendo a que las 
empresas se adecuen y reinventen a sí mismas para mantenerse competitivas, el 
beneficio de estos nuevos productos que permite a la empresa alcanzar una ventaja 
competitiva (Gatauttis et al,2017, p.580); así mismo , la innovación será un éxito, si 
causa un impacto, generando un estado financiero favorable y posicionamiento 
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empresarial (Acosta et al., 2018, p.2); es por ello, que los cambios innovadores se 
ejecutan mediante el estudio  de  nuevos  conocimientos e incluye  todas  las  
actuaciones  científicas,  tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales. 
Guambi, et al., 2018, p.63) 
 La innovación de modelo de negocio, se identificó, como un modelo 
operativo implementado y como fundamento de cómo una organización crea 
clientes, genera valor, analizar, gestionar y comunicar el valor que propone la 
empresa para sus procesos (Breuer & Lüdeke ,2017, p.6); por otro lado, los 
modelos de negocios aportan a las nuevas tecnologías y son considerados como 
las soluciones para los diferentes problemas y obtener ventajas competitivas 
(Gatauttis, 2017,p.587); así mismo, los modelos de negocios tienen una función de 
manera eficiente si aplican las características de una economía circular para 

























En el presente capítulo se explica los tipos y enfoques de investigación, el protocolo 
y el registro, los criterios de elegibilidad, las fuentes de información, la búsqueda, 
la selección de estudios, los procesos de extracción de datos, la lista de datos, el 
riesgo de sesgo, la síntesis de resultados y por último los aspectos éticos; es por 
ello que los criterios o tipos mencionados conforman al método de investigación, 
por el cual sirvió para recolectar información y poder certificar los objetivos 
expuestos en el proyecto de estudio. 
3.1. Tipo de investigación 
Esta investigación, se realizó mediante revisión sistemática en un enfoque 
cualitativo de revisión sistemática, de lo cual es un tipo de síntesis de investigación 
que propone identificar las evidencias más relevantes, con la finalidad de evaluar 
los resultados de búsqueda de las nuevas investigaciones (Munn, et al., 2018, p.2); 
por consiguiente, esta recopilación de información permite conocer e identificar y 
describir los trabajos previos, elaborados por investigadores, académicos, 
profesionales a través de una gestión de procesos sistemáticos en la cual asegure 
la calidad, transparencia y consistencia del avance de la revisión (FitzGerald, & 
Hurst, 2017, p. 8). Cabe destacar, que se establecieron artículos científicos en base 
a revisiones sistemáticas para disponer estudios verídicos, confiables y que tengan 
indicadores de gran impacto para poder identificar evidencias sobresalientes. 
3.2. Protocolo y registro 
En el protocolo se determina la metodología de trabajo y los criterios de inclusión y 
exclusión de la investigación que se va a analizar posteriormente (Linares, et 
al.,2018, p.3); es por ello que accede a proteger el objetivo, al brindar descripciones 
explícitas y el registro de los pasos que se optaron en el trabajo de investigación 
previa. Un protocolo predefinido es necesario para poder reducir los posibles 
sesgos en el momento de ejecución (Sterne, et al.,2019, p.3); de tal manera, en la 
investigación se procedió a realizar una cadena de búsqueda con la base de datos 
seleccionadas como: Scopus, ScienceDirect, Scielo y Dialnet referente a la variable 
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"), (" Innovation Technologies "), (" Digital Innovation "), (" Competitive Innovation 
Strategies "), ("Impact of Innovation"), ("Types of Innovation"), ("Innovation as a strategic 
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Keywords ("Business Innovation), (" Advantages of Innovation "), (" Innovation Strategies 
"), (" Innovation Technologies "), (" Digital Innovation "), (" Competitive Innovation 
Strategies "), ("Impact of Innovation"), ("Types of Innovation"), ("Innovation as a strategic 
asset"), ("Business Model Innovation"). 
Nota. En el siguiente cuadro se hallaron las palabras claves utilizadas para la 
recopilación de artículos científicos. 
3.3. Criterios de elegibilidad 
Los criterios de elegibilidad son los criterios que permiten delimitar los estudios de 
elegibilidad como la inclusión, exclusión y eliminación para el estudio del proyecto 
de investigación (Keppler, et al., 2015, p.289); es la selección que se realiza en 
base a los criterios de resúmenes, títulos de la investigación disponible que se 
identifican en los artículos científicos más relevantes (Marinos, 2018, p.24); es por 
ello que para la búsqueda de los artículos se llegó a realizar una separación en 
base a las palabras claves. Asimismo, se llevó a cabo los criterios de elegibilidad 
de los artículos científicos mediante una estrategia de búsqueda; por ende, los 
criterios de inclusión se obtuvieron de artículos cualitativos recopilados a través de 
palabras claves con cinco años de antigüedad que proporciona soporte en nuestro 










Listado de palabras claves  
Palabras en español Palabras en inglés 
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Competitividad Innovation Technologies 
 
Dynamics of service 
innovation 
Nota. En el siguiente cuadro se detallaron todas las palabras claves relacionadas a 
la variable. 
3.4. Fuentes de información 
El desarrollo de la información es el origen de lo cual determina siendo el sustento 
de todo proyecto de investigación (Mayo, et al. , 2018, p.4); además, las fuentes de 
información destacan datos que deben mostrarse lo más confiable posible, lo cual 
contribuirá de manera definitiva y precisa en los resultados que se alcanzarán 
(Vrabel, 2015, p.552); por lo tanto, la información es el principio para una buena 
toma de decisión responsable, por lo cual toda empresa espera en contar con 
informaciones confiables para lograr sus objetivos (Tsvetkov & Wintner, 2015, p. 
25). Asimismo, se realizó el estudio de investigación utilizando fuentes de base de 
datos como páginas web orientadas bajo un buscador especializado en artículos 
científicos. Por último, la base de datos donde se elaboraron la mayor búsqueda 





Tabla 4  
Base de Búsqueda 




Nota. En el siguiente cuadro se señalan las bases de búsquedas obteniendo 
revistas indizadas, del mismo modo desarrollara que la investigación alcance de 
manera óptima la calidad.   
3.5. Búsqueda 
La búsqueda es el conjunto de actividades que logra el acceso a los recursos, 
palabras claves y a los artículos orientados al tema en cuestión de todo proyecto 
de estudio (Bramer, et al.,2016, p.241); son determinantes procesos que definen, 
buscan, procesan y organizan información (Ahme, et al., ,2016, p.18); se debe 
tomar decisiones importantes incluida la selección de criterios de inclusión y 
exclusión de artículos y desarrollar estrategias de análisis (Vom, et al., 2015, p.150). 
Se realizó un filtrado de palabras como el inglés, los años más actuales, artículos 
validados por el MIAR, con el fin de obtener una cantidad de estudios científicos y 
validación de impacto. 
Tabla 5 
Resultados de filtrado semiautomático y comprobación manual 
Repositorio  Original  
Semi-Automático  Proceso manual  
exclusión (año- 
variable) 













ScienceDirect 46919 45489 1430 1421 9 
Scielo 365 250 115 109 6 
Dialnet 15100 14092 1008 999 9 
TOTAL 113688 100149 13539 13508 31 
Nota. En el siguiente cuadro se determinó la totalidad de artículos científicos en los 






3.6 Selección de los estudios 
La selección del estudio comienza una vez que se hayan completado los datos de 
búsquedas básicas y manuales. Usando la inclusión y criterios de exclusión (Porritt, 
et al., 2015, p.2); por otra parte, la selección de estudios se enfoca en la recopilación 
de estudios de investigación (Octaviano, et al., 2015, p.3); el proceso de selección 
de estudio son estrategias fundamentales para mejorar la fiabilidad de los estudios 
(Ali & Petersen,2015, p.2); por ello que se llegó a realizar  en la investigación   los 
criterios de elegibilidad ejecutando la inclusión y exclusión de los artículos 
científicos, de lo cual se opta con los artículos de cinco años de antigüedad  y a su 
vez evaluar las revistas que se encuentren indexados y valoradas a través de la 
plataforma MIAR y Scimago que comprueban el impacto de cada una de ellas; 
después, se catalogó según a los niveles y se efectuó las  categorías que cada 
autor, con la finalidad de establecer los enfoques finales a utilizar en la 
investigación. 
Por otra parte, los artículos deben ser con un enfoque cualitativo y hacia una 
revisión de literatura. Por último, al realizar el criterio de exclusión se descartó todo 
artículo de nivel cuantitativo porque se centran solamente en cuantificar y recopilar 
análisis de datos. Se determina que entre un total de ochenta y dos artículos 
científicos se realizó el filtrado obteniendo treinta y uno, artículos por criterios de 
elegibilidad, y al ordenarlos por niveles se obtuvo un total de quince artículos que 
se han considerado como criterios en la selección en la matriz de categorización. 
Se puede visualizar en el anexo 1. 
3.7. Proceso de extracción de datos 
El proceso de extracción de datos es una estrategia que permite recopilar datos y 
fuentes que sean valiosas y utilizable conforme a la selección de estudios 
(Shokraneh & Adams, 2017, p.2); mejor dicho, se desarrolla en la recopilación de 
datos sistemáticos con el fin de organizar los elementos relevantes de la 
información para evaluar el riesgo del sesgo de la información Wijnen, et al., 2016, 
p.4). Por ende, el diagrama de flujo o declaración de PRISMA en el estudio, otorgó 
una manera detallada los procesos de clasificación, así como de los criterios de 
inclusión y exclusión en el manejo de los artículos científicos para obtener un grupo 
reducido, pero con mayor validez en la etapa de resultados y mayor claridad en el 
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manejo de los resultados en la variable para la discusión y conclusiones. 
Figura 1  
 Diagrama de PRIMA de artículos científicos  
 
Nota. En el siguiente gráfico se muestra la selección de estudios sobre los artículos 
científicos extraídos de base datos sobre el proceso semiautomático y proceso 

















A continuación la búsqueda de Revistas en: Sciencie 
Direct, Scopus,Proquest, Scielo, Ebsco, Dialnet. La 
búsqueda fue en español e inglés con palabras claves. 
Resultado de la búsqueda de la variable principal 
(n=113709) 
 








Artículos científicos excluidos por no tener el rango de 
años requeridos (n=7) 
 
Artículos incluidos en la revisión sistemática (gestión, 
estratégico, tecnológico (n=15) 
 









3.8. Lista de datos 
La lista de datos es una estructura que explica las definiciones de las variables y 
dimensiones que se llegó a realizar en la investigación (Risso, 2017, p.11); por ello 
que lista define todas las variables para las que se buscaron datos y realiza la 
simplificación que se hayan realizado a través de la información. (Moher, et al., 
2015, p.176); de la misma forma se puede detallar la teoría de la variable principal 
Innovación empresarial, posteriormente los siguientes factores como: innovación 
radical, innovación disruptiva, innovación de productos y servicios, innovación de 
procesos, innovación organizacional y modelo de negocio. 
Tabla 6 




Investigaciones desarrolladas sobre la innovación empresarial, determinaron que la 
innovación requiere que las empresas ejecuten búsquedas, evaluaciones y cambios 
estructurales de negocio, a fin de no solo permanecer en el mercado ,sino de alcanzar una 
participación (Muñoz & Espinosa 2018,p. 212); también, existe evidencias que mostraron que 
la innovación como estrategias competitivas se han convertido en las herramientas para 
alcanzar las metas trazadas de las organizaciones en brindar eficiencia y calidad ( Bernal & 
Rodriguez, 2019, p. 86); además investigaciones demostraron que la innovación y las 
estrategias competitivas son implementaciones adecuadas para el desempeño y desarrollo 
de las empresas (Gonzales, 2015, p. 108). 
Enfoque de 
gestión 
  La innovación empresarial en el plano de gestión es una herramienta muy importante ya que 
brinda 4 puntos importantes como planificar a las organizaciones, organizar los procesos, dirigir 
a los trabajadores a un solo objetivo y controlar las funciones en relación a la innovación, 
siempre y cuando se tomen en cuenta las necesidades de los clientes, llevando a las 




La innovación en el plano estratégico ayuda incentivar a la innovación como el mejoramiento 
continuo, con la finalidad de que las organizaciones defienden su posicionamiento y adaptarse 
de forma pertinente a los cambios, de lo cual acceda planear mayor valor agregado a las 
empresas, desarrollando las probabilidades de que logren convertirse en organizaciones 




El primer factor para la ejecución de la innovación empresarial son los productos y servicios, de 
lo cual para el nivel tecnológico es considerado como una creación de valor; asimismo , hoy en 
día las plataformas digitales han ocasionado un impacto dentro de las organizaciones 
fomentando nuevos diseños de productos y procesos adecuados para un buen servicio al cliente, 
ya que así se relaciona la innovación junto con la  competencia que deben tener como resultado 
la perfección (Gatauttis et al,2017,p.585). 
Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la variable principal y los 







3.9. Aspectos éticos  
 A medida que los avances tecnológicos dan lugar a las nuevas formas de 
educación, estos valores éticos siguen siendo igualmente importantes: confianza y 
responsabilidad y actuar, independientemente de nuestras metas e intenciones 
más amplias, de una manera poco ética (Rolfe, 2015, p.60); los diferentes marcos 
éticos representan un desafío para promover una investigación conjunta eficaz, 
existe una falta de conocimiento sobre cómo se consideran las cuestiones éticas 
en el ámbito de la investigación basada en registros, y falta de conocimiento 
(Ludvigsson, et al.,2015, p.491); los procesos de innovación o investigación 
científica y tecnológica, y particularmente al cumplimiento estricto de las normas 
técnicas y éticas establecidas para ese fin. No obstante, la rigurosa dinámica de los 
procesos preliminares de selección y de evaluación editorial, que protege ante 
posibles brechas en la ética profesional y, por tanto, de potenciales intentos en las 
conductas fraudulentas más conocidas como plagio es justo apreciar que estas 
buenas prácticas aplicadas, no son suficiente ante los riesgos en la ocurrencia de 
estos tipos de conducta (Castañeda & Sánchez,2015, p.274).  
       Asimismo, el presente proyecto de investigación es verídico contando con 
autores que accedieron dar fundamento a la investigación, en cuanto a ello se 
procedió a realizar la veracidad del nivel de plagio menor al 25% a través del 
programa Turnitin. Del mismo modo, conforme a la Resolución de Vicerrectorado 
de Investigación N.º 116-2021-VI-UCV, indica la integridad científica del desarrollo 
de investigación que se realice bajo estándares de rigor científico, responsabilidad 












El presente capítulo presenta las respectivas recopilaciones de artículos de los 
años 2017 al 2020, como también la selección de revistas de cuartiles para así 
identificar el alto impacto que obtienen en el proyecto de investigación y finalmente 
la matriz de categorización de lo cual se encuentran seleccionado cada autor con 
sus respectivos criterios. 
4.1. Publicaciones de revistas 
El proyecto de investigación cuenta con revistas indexadas, ya que ellas forman el 
principal motor de difusión del conocimiento como también, se consideran que sean 
datos registrados con ISSN y un tiempo de vida de cinco años (Santillán, et al. , 
2017, p. 3); se estima que las revistas son los apoyos elementales para la 
investigación (Dinu & Baigeet,2019, p.39); asimismo, las revistas buscan el modo 
de alcanzar un máximo impacto en la investigación optando con resultados 
consistentes ( Alperin &  Rozemblum, 2017,p.236). 
A continuación, en la siguiente tabla se detalla los artículos indexados a 
través de la página MIAR, se obtuvo treinta y uno, los cuales fueron seleccionados 
desde el año 2017 al 2020. En la tabla de revistas por año se observa la mayor 
cantidad de estudio que son Innova Research Journal con 40 %, del año 2017, 
seguida del 33.3%, del año 2018 y el 20% del año 2019 finalizando con un 6.7% 
del 2020. 
Por ello la tabla indica que el estudio con mayor estudio es del año 2017, ya 
que tiene un porcentaje de 40.0%, el mayor número de investigación a nivel 
internacional; por el cual este proyecto de investigación sirve para reconocer el año 
y la revista con mayor investigación; sin embargo,  el estudio indica que la 
innovación impacta en las organizaciones, creando productos y servicios, mejorar 
de los productos o procesos, gracias a la gestión e implementando estrategias en 











Publicaciones por revistas desde el 2017 al 2020 
 REVISTA 2017 2018 2019 2020 TOTAL 






Journal of Product Innovation 
Management 1 
   
1 






Business Strategy and The 
Environment 1 
   
1 
5 Journal Of Cleaner Production 
1 
   
1 
6 

















International Journal of 
Information Management 1 








Journal of Technology 





12 Engineering Economics 
1 
   
1 
13 
Technological Forecasting & 
Social Change 1 
   
1 
  TOTAL 6 5 3 1 15 
  PORCENTAJE 40.0% 33.3% 20.0% 6.7% 100.0% 
Nota. En la siguiente tabla se detalla las revistas indizadas y sus porcentajes. 
4.2. Relación de las Journals 
Las revistas publican artículos de calidad que han pasado un proceso de revisión 
exigente, lo que garantiza su visibilidad a nivel mundial (Crespo, Tortosa, Guerrero, 
2019, p.2); por lo tanto, las revistas permiten a la investigación lograr alcanzar el 
mayor enfoque de un nuevo conocimiento (Rojas & Rendon, 2020, p.345); 
asimismo en las revistas indexadas un mayor porcentaje cuentan con el Scimago 




En la siguiente tabla se detallan los siguientes treinta y un artículos indexados e 
ingresados al Scimago, para obtener el cuartil y conocer el nivel de categoría. Los 
siguientes cuartiles se determinan de esta manera: alto impacto - cuartil uno (Q1) 
hasta el bajo impacto – cuartil cuatro (Q4).  
Los siguientes resultados de la investigación se dispone de un 53.3% de artículos 
de alto impacto (Q1); el 26.7% de artículos presentes se ubican en el cuartil dos 
(Q2); igual forma el 13.3% se encuentran en el cuartil tres(Q3) y por último el 6.7% 
de investigaciones se ubican en el cuartil cuatro (Q4); esto quiere indicar, que se 
cuenta con un porcentaje alto de revistas de bajo impacto. Se evidencia que la 
innovación en el mundo de los negocios ha dado un giro de 180 grados a través de 
los años y para sobrevivir a la exigencia de los mercados, las empresas tienen que 
ser más competitivas por ello debe crear un entorno laboral direccionado a la 
innovación y mejora de los productos o servicios como factor de supervivencia. 
Tabla 8 
Relación de los artículos cuartiles 
N.º REVISTA Q1 Q2 Q3 Q4 TOTAL 
1 Innova Research Journal   3     3 
2 
Journal Of Product Innovation 
Management 
1       1 
3 Journal Of Cleaner Production 1       1 
4 
Business Strategy and The 
Environment 
1       1 
7 Journal Of Cleaner Production 1       1 
8 
International Journal of Service 
Industry Management 
1       1 
9 In Crescendo       1 1 
10 Contaduría Y Administración     1   1 
11 
International Journal of Information 
Management 
1       1 
12   Sustainability 1       1 
13 Journal of Technology Management 
& Innovation 
    1   1 
14 Engineering Economics   1     1 
15 Technological Forecasting & Social 
Change 
1       1 
  TOTAL 8 4 2 1 15 
  PORCENTAJE 53.3% 26.7% 13.3% 6.7% 100.0% 
Nota. En la siguiente tabla se muestra los cuartiles y sus porcentajes. 
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4.3. Matriz de Categorización 
Para la realización de la matriz de categorización sirve para identificar, analizar e 
interpretar los distintos artículos que se encuentran disponibles dentro de la 
investigación específica, de lo cual es conocido como el mapeo sistemático que 
realiza una revisión amplia de estudios primarios con el objetivo de identificar las 
evidencias de los autores(Carrizo & Moller, 2018, p.46); por lo tanto se busca 
clasificar las aportaciones que cuentan con un valor añadido y llegan hacer la 
descripción de los objetivos, la estrategia de búsqueda que permiten determinar las 
investigaciones más relevantes (Celdran, et al. ,2018, p.115); asimismo, emplear la 
matriz categorización facilita la elección de los niveles y mejora la efectividad en los 
resultados (López, et al. 2018, p.6).  
En la siguiente tabla se detalla la agrupación de los artículos indizados, en 
primer lugar, se encuentra gestión con ocho niveles que abarca a los aspectos de 
valor de la organización, en segundo lugar, se encuentra el estratégico con cuatro 
niveles que se enfocan en los métodos a utilizar dentro de la organización, en tercer 
lugar, está tecnológico con tres niveles que se enfoca en las herramientas a utilizar 
para lograr los objetivos de la organización. 
Finalmente, la mayor cantidad de artículos indexados fue el nivel de gestión, 
ya que se orienta a recomendar a que las organizaciones establezcan un nuevo 
cambio de cultura y proyectar la innovación como herramienta clave para alcanzar 
nuevos objetivos y competir ante nuevos mercados. Asimismo, se orientó el estudio 
de investigación; la agrupación por categorías como: radical, productos y servicios, 
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V. DISCUSIÓN  
Objetivo 1. Actualizar los estudios de las revisiones sistemáticas en base a la 
clasificación contextual sobre la innovación empresarial y su impacto en las 
estrategias competitivas. 
La innovación es un motor interno fundamental para el crecimiento económico de 
las empresas y naciones. Independientemente del origen de las empresas, la 
innovación de procesos, productos y servicios se constituye en una estrategia que 
permite proyectar mayor valor agregado a las empresas, aumentando las 
posibilidades de que puedan convertirse en organizaciones competitivas y logren 
adaptarse a las exigencias de los mercados mundiales (Acosta, et al.,2020, p. 
2);por otra parte, los grandes cambios escalonados son más riesgosos, más 
complejos y requieren de una mayor inversión, por ello las pequeñas empresas no 
podrían implementar la innovación (Sierra, et al., 2019, p.8). Sin embargo, la 
innovación es un conjunto de desafíos que impiden que las organizaciones innoven 
con éxitos o generen modelo de negocio, debido al seguimiento insuficiente de las 
ideas y falta de implementación de conceptos (Geissdoerfer, et al., 2018, p.101); 
por finalizar este artículo menciono que la innovación es un reto ya que los 
trabajadores requieren de la adaptación a los nuevos cambios, por lo que requiere 
de tiempo para poder relacionarse con las nuevas estrategias y visiones de las 
organizaciones (Chong, et al., 2018, p.18). 
Objetivo 1a. Analizar las categorizaciones en base al enfoque gestión 
orientado al estudio de la innovación empresarial que permite generar nuevas 
alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos 
mercados. 
La innovación empresarial en el plano de gestión ha experimentado diversos 
cambios en las investigaciones generando gran aporte dentro de la gestión 
organizacional creando la integración de la sostenibilidad que representa una 
capacidad necesaria y al establecer la innovación, las organizaciones deben 
considerar la sostenibilidad empresarial y abarcar los aspectos económicos, 
ambientales y sociales (Evans, et al., 2017, p.600); por otra parte, no debemos 
omitir que para desarrollar la gestión de innovación, las organizaciones deberán  
identificar apropiadamente los proyectos de recursos, tecnológicos, identificar los 
problemas, ya que esto causaría conflictos con los administradores teniendo como 
consecuencia el fracaso ante el mercado (Geissdoerfer, et al.,2018, p.407); no 
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obstante,  la innovación de gestión necesitan ser medidos con el fin de obtener una 
capacidad adecuada y si las empresas no gestionan la innovación como un enfoque 
de mejora, a medida simple, no desarrollara una captura de objetivos establecidos, 
como también afectará a la creación de valor en las empresas ( Sorescu, 2017, p. 
1);por consiguiente, se considera como desafíos de que las empresas no están 
proyectando adecuadamente la gestión a un punto de vista empresarial, de lo cual 
llevaría a cabo limitaciones, riesgos con otros competidores y al fracaso  (Franca, 
et al, 2017, p.164). 
La innovación radical es un conjunto de desafíos ya que impide que las 
organizaciones innoven con éxito, debido a un insuficiente seguimiento de la 
planificación de  los procesos, por ello las empresas no pueden alcanzar las metas 
a corto, mediano o largo plazo también  las organizaciones no determinan que es 
lo que se necesita para llevar a cabo el procesos ya que no se precisa la cantidad 
de personas que tienen que llevar a cargo la gestión, por el cual no se logra alcanzar 
los objetivos empresariales que se ha planeado (Sorescu, 2017, p.2); por otra parte, 
las empresas no toman interés a la creación de la calidad de los productos y diseños 
de procesos innovadores,  esto ha generado el bajo estudio de las necesidades de 
los consumidores insatisfechos ,ocasionando la baja rentabilidad y acogida de los 
clientes en las empresas (Geissdoerfer, et al.,2018, p.402). 
Las empresas han generado la creación de productos y servicios en las 
empresas, pero no resalta la importancia que tiene la gestión de la  organización, 
ya que requiere de una delegación en el cual coordine las actividades que realizarán 
los colaboradores (Sierra et al, 2019, p. 505); además las organizaciones no toman 
interés del tiempo en que se debe realizar dicha proceso de creación de productos 
y atención de servicio generando, quejas de los clientes y alta ineficiencia en la 
organización (Geissdoerfer, et al.,2018, p.406); no obstante las  organizaciones que 
no tengan una coordinación y planificación no podrán conocer los puntos altos y 
bajos que le falta a la organización esto genera incertidumbre en el futuro de las 
empresas por lo cual afecta a la compañía (Muñoz & Espinosa, 2018, p.214); por 
lo tanto si no hay un orden de los procesos retrasara la producción, generando un 
bajo alcance de los objetivos empresariales (Ali, et al, 2017, p.648). 
La innovación de procesos consiste en la implementación de una tecnología 
y producción nueva o mejorada para generar desarrollo en los procesos de la  
organización y fomentar impacto en los clientes ( Herrera & Hidalgo, 2019,p.2); sin 
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embargo, en esta herramienta al relacionarse con la complejidad y nivel de 
sofisticación de la innovación  generan  riesgos o incertidumbre que no se deben 
realizar y que podrían afectar los servicios, como  los clientes de la empresa ( Ali 
,2017, p.642); por otra parte, los procesos son  recursos de apoyo sobre los 
productos y servicios, en consecuencia, si las empresas no realizan un cambio 
significativo sobre sus propuestas de valor no permitirán que los  canales de sus 
procesos sean más eficientes ( Sorescu, et al., 2017, p.2); así mismo, al llevar a 
cabo esta innovación de procesos involucra a los altos costos de fabricación o 
reestructuración de maquinarias, mano de obra; generando un sobrecosto en su 
implementación de proyecto (Evans, et al., 2017, p.603); no obstante, la innovación 
de procesos en el nivel de gestión , no puede ejecutarse por sí sola, ya que requiere 
estar relacionada con otros factores significativos como la investigación y el 
conocimiento, estos constituyen a las  empresas que ejecuten sus procesos de 
manera uniforme ( Muñoz & Espinosa, 2018, p.213); por último, si  la incertidumbre 
y la frustración se encuentra dentro de los procesos de la organización y genera 
tiempo perdido, daños económico, las empresas deben optar con capacidades de 
planificación o diseños de procesos (Geissdoerfer, et al,2018, p.411). 
La innovación organizacional pone enfoque en poder llegar a lograr los 
objetivos de la empresa y es el centro de trabajo para impulsar la ventaja 
competitiva y establecer estrategias de los procesos o servicios (Sierra et al., 
2019,p.14); no obstante, existen barreras como la inercia que realizan las empresas 
y tienen resultados que dificultan la participación insuficiente de la alta dirección, 
preocupaciones por la seguridad laboral y problemas gerenciales, la innovación 
organizacional es una herramienta útil que puede hasta llegar ser  complejo por la 
falta de esfuerzo de las organizaciones (Geissdoerfer, et al,2018, p.408); sin 
embargo, esta herramienta comprende en modelar y mejorar la situación actual  de 
la empresa llevando a un futuro nuevo, pero, de la misma manera  evidencia la 
complejidad y no tomarse a la ligera, ya que sobre ello se puede desarrollar 
exigencias para optar resultados positivos ante un mercado competitivo ( Evans, et 
al., 2017, p.605); por consiguiente, en la innovación organizacional como principal 
requisito  se debe conocer el entorno sobre la importancia de conocimiento y 
aprendizaje; ya que si no se llega a percibir, la empresa no tendría resultados sobre 
el incremento de sus actividades, no genera valor en la calidad de  productos y no 
tendría éxito (Herrera & Hidalgo, 2019,p.17). 
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La innovación disruptiva afecta  a toda organización que hacen sobre ellos  
cambien rigurosamente, de la misma forma los diseños de modelos de negocios 
pueda reconfigurar las capacidades de negocio de la empresa y alcanzar los 
objetivos de una innovación sostenible( Evans, et al., 2017, p.598); no obstante, al 
no ejercer o generar cambios que puedan realizar mejoras, la empresa quedaría 
paralizada sin obtener progresos de ninguna índole; cualquier cambio, por más 
pequeño que parezca puede originarse en futuras innovaciones de importancia 
para la empresa (Muñoz & Espinosa, 2018, p.223); sin embargo, tener mucho 
cuidado si las empresas grandes  conllevan a generar mayores ingresos, 
descuidando sus sectores pequeños; es entonces, donde las empresas 
emergentes o pequeñas se posicionará sobre ellas generando valor y crecimiento 
ante nuevos mercados (Geissdoerfer, et al.,2018, p.411). 
El modelo de negocio conduce a una mejor comprensión de la innovación 
dentro de la organización, desarrolla un desempeño económico, ambiental y social; 
sin embargo, la falta de estudios de casos dificulta que las empresas comprendan 
cómo innovar sus modelos de negocio, identificar y diseñar alternativas, luego 
evaluar y seleccionar la más adecuada (Evans, et al., 2017, p.597); sin embargo, 
las razones de diversos fracasos que se encuentran en las organizaciones es que 
muchas veces construyen su modelo de negocio sin pensar  en la competencia, la 
apreciación de los modelos en forma aislada lleva a una evaluación errada de sus 
fortalezas, debilidades y por tanto a malas decisiones (Geissdoerfer, et al.,2018, 
p.402); por último, la falta de una estructuración de sistemas que abarca a una 
definición operativa de sostenibilidad y directrices estratégicas puede afectar a las 
empresas a no desarrollar una ventaja competitiva (Franca, et al., 2017, p. 156). 
Objetivo 1b. Analizar las categorizaciones en base al enfoque estratégico 
orientado al estudio de la innovación empresarial que permite generar nuevas 
alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos 
mercados. 
La innovación en el plano estratégico ayuda incentivar a la innovación como el 
mejoramiento continuo, con la finalidad de que las organizaciones defiendan su 
posicionamiento y se adapten a los cambios y con el fin de que las organizaciones 
desarrollen valor agregado, fomenten ventajas competitivas  y alcancen los 
conocimientos sobre los requerimientos de los mercados (Acosta, et al.,2020, p.1); 
sin embargo, ante el dinamismo que ejercen los mercados, las empresas no deben 
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descuidar, ni desenfocarse de sus objetivos proyectados y poder defender su 
competitividad de sus productos junto con las estrategias competitivas, con la 
finalidad de que les permitan reconocer las transformaciones de los mercados 
(Chong et al,2018,p.21). 
La primera categoría para llevar a cabo los productos y servicios, después 
de haber evidenciado que los determina a ellos a que sean procesos de mejora y 
estén enfocados a la captura del público, la base es de promover la diversas 
estrategias orientados a la creación de productos y servicios potenciales que les 
permita optimizar los recursos y hacer uso sobre ellos, con la finalidad de competir 
con los mercados (Planas & Fernández, 2018, p.70); sin embargo, al no poder 
otorgar un producto y servicio adecuado no habría una buena relación con los 
clientes, los activos de la organización disminuiría , los diseños innovadores 
reducirían ocasionando una probabilidad de fracaso innovador (Giménez, et al., 
2019,p.5); no obstante, al no originarse una buena imagen ante los competidores 
ni mucho menos impactan a sus clientes, las empresas no tendrían resultados en 
sus activos, tendrían pérdida de clientes, desenfoque de los mercados nuevos, 
desinterés al no producir o desarrollar la calidad de sus productos que se adapten 
a  las nuevas tecnologías (Acosta, et al,2020,p.13); asimismo, los costos, ingresos, 
gastos y los puntos de venta que cuenta la organización, no se podrá realizar las 
mejoras de los productos y servicios para una buena imagen hacia los clientes o 
competidores (Chong, et al,2018,p.22). 
La segunda categoría para llevar a cabo los procesos, este factor tiene como 
objetivo demostrar cómo se realizan los procesos de fabricación y optimización para 
formar un adecuado producto y servicio , proporcionando como aumento en la  
productividad, mejora en los procesos de automatización, desarrollar nuevas 
estrategias , disminuir la materia prima y optimizar los costos (Chong, et 
al,2018,p.21); sin embargo, al no implementar una innovación de procesos dentro 
de la empresa, tendría como resultado una disminución en la inversión en bienes 
de capital y maquinaria (Acosta, et al.,2020,p.12); no obstante, resulta eficiente  si 
se logra implementar de manera adecuada los procesos; de lo contrario, una mala 
estrategia sobre la innovación de procesos llevaría a la pérdida de inversión y otros 




La tercera categoría para llevar a cabo  lo organizacional dentro de lo 
estratégico establece una dirección para ayudar a la organización alcanzar la meta 
y crear un flujo de conexión con el mando gerencial, con el personal y con lo social 
para conllevar una transformación y optar con objetivos amplios (Chong et al.,2018, 
p.21); sin embargo, aunque el factor se encuentre en un punto clave de 
competitividad, desafortunadamente todo será en base a qué sector invierta en una 
mayor innovación para así establecer buenas estrategias de cambios 
organizacionales (Giménez,et al., 2019,p.3); no obstante, a una falta de estructura 
y todo lo que incide dentro de la innovación organizacional, repercutirá en las 
relaciones externas, no abarcaría un buen clima por parte de los trabajadores, falta 
de productividad y no habría rendimiento de toda la organización afectando 
internamente las estrategias establecidas , con la finalidad de que se relacionen 
con cada entorno (Planas & Fernández, 2018, p.71); asimismo, si  la organización 
no realiza las  acciones planeadas y no desarrolla una  estructura sofisticada, no 
podrá organizar, ni crear nuevos modelos más rápidos, creativos y fructuosos 
(Acosta, et al,2020,p.3). 
Al finalizar con la quinta categoría disruptiva  lo cual es un factor que permite 
adaptarse mejor a los cambios en su entorno , responde más rápido para mejorar 
las necesidades cambiantes de lo que los rodea y aporta consigo variedades 
rotundos, de lo cual trae consigo que la empresa deba adaptar, motivar a las 
personas a que acepten el cambio (Giménez, et al., 2019,p.4); sin embargo, si la 
organización ha llevado por concluir alguna acción innovadora y no  realiza la 
investigación o reacción a sus probables cambios, esto podría producir un efecto 
económico a la inversión que se ha otorgado para el proyecto de innovación, no 
solo a la empresa en general, sino a toda la actividad económica formada 
ocasionando un problema  en las acciones innovadoras  (Chong, et al.,2018 p.22). 
Objetivo 1c. Analizar las categorizaciones en base al enfoque tecnológico 
orientado al estudio de la innovación empresarial que permite generar nuevas 
alternativas de solución y/o necesidades no cubiertas en los nuevos 
mercados. 
La innovación en el enfoque tecnológico se refiere como la creación de nuevos 
servicios que desarrollan una tendencia por ello las organizaciones suelen ser más 
competitivas en lo que abarca a la tecnología para captar la atención de los 
consumidores, con el fin de generar fidelización con el cliente (Gatauttis, et al.,2017, 
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p.584); sin embargo, si las organizaciones no tienen en cuenta  los riesgos de la 
tecnología como la privacidad y seguridad de su información , esto podría llegar a 
generar a que se compartan con los competidores  (Ehrenhard et al.,2017,p.7); por 
ende, no todos los sectores productivos de las empresas  pueden implementar una 
innovación tecnológica, ya que abarca riesgos económicos y esto limita a las 
organizaciones a seguir desarrollándose (Andreassen, et al.,2018, p.9). 
El primer factor para llevar a cabo los  productos y servicios, de lo cual para 
el nivel tecnológico es considerado como una creación de valor; asimismo , hoy en 
día las plataformas digitales han ocasionado un impacto dentro de las 
organizaciones fomentando nuevos diseños de productos y procesos adecuados 
para un buen servicio al cliente, ya que así se relaciona la innovación junto con la  
competencia que deben tener como resultado la perfección (Gatauttis, et 
al.,2017,p.585); por ende, las plataformas digitales enfrentan desafíos para 
mantener la fidelización de los proveedores, como los clientes, de lo cual no es fácil 
su implementación ya que se abarca un cambio completo en la mentalidad y en los 
procesos de las empresas que desean seguir siendo relevantes (Andreassen, et 
al.,2018, p.10). 
El segundo factor para llevar a cabo  los procesos donde los recursos de la 
organización deben ser manejados en su totalidad y de manera ideal, si se realiza 
una innovación de procesos sin un análisis previo y muy meticuloso, el contexto de 
la innovación podría resultar limitada para aplicarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas (Gatauttis, et al.,2017, p.585); no obstante, si bien los procesos 
enfocados a lo tecnológico reduce lo dependiente de una fuerza de trabajo, el otro 
ángulo es que los trabajadores pierden puestos laborales, dificultad de adaptarse 
al cambio; como también, puede existir un aprendizaje de cambio que se deriva 
después a una disminución de productividad a un corto plazo (Ehrenhard, et 
al.,2017,p.3); por ende, la innovación tecnológica sobre las plataformas digitales 
puede llegar a generar desempleo, ya que muchas maquinas como la mano de obra  
son reemplazados por las acciones que impulsa la tecnología (Andreassen, et 
al.,2018, p.14). 
El tercer factor para llevar a cabo es lo  organizacional, las plataformas son 
un nuevo modelo de negocio que maneja la tecnología para relacionar personas, 
organizaciones y recursos de forma recíproca, es el ecosistema en el que se 
pueden establecer cantidades asombrosas de valor e intercambiado (Gatauttis, et 
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al.,2017, p.585); sin embargo, una empresa puede transformar en aplicaciones, 
pero no proporciona a las empresas una ventaja competitiva, sólo cuando las 
innovaciones tecnológicas despliegan cambios fundamentales instaurados en los 
procesos organizacionales se puede obtener una verdadera ventaja competitiva 








1. La innovación empresarial desarrolla abundantes desafíos en las organizaciones, 
de lo cual determinan en ellas a que se adapten a los nuevos cambios que exige 
el mercado, por lo tanto, la innovación tiene un efecto positivo directo sobre el 
crecimiento. Mediante el enfoque de modelo de negocio, se ha evidenciado que 
una empresa para que sea sostenible debe aplicar estrategias, determinar una 
estructura organizativa, procesos diferentes, sistemas de recompensas y 
requiere personas mentalizadas al cambio. Impulsar las capacidades o 
habilidades brinda a la innovación a que pueda lograr un mejor desempeño 
competitivo, a través de una adecuada gestión, es por ello que, al generar valor 
en la innovación, las empresas se esforzarán en mantenerse y sobresalir en el 
mercado. 
2. La innovación en el enfoque de gestión adapta a  las empresas a establecer una 
flexibilidad y un pensamiento a futuro donde la  alta gerencia debe visualizar las 
nuevas oportunidades para sobrevivir en el mercado, y para que puedan 
mantenerse dentro del campo competitivo, las organizaciones deben reconocer 
los conocimientos de sus competidores , generar métodos de ideas, establecer 
sistemas de proyectos de financiación y proyectos de estructuración de sus 
calidad de productos , de lo cual  generarían gran  desempeño en la innovación 
y junto con  la intervención de la alta dirección se obtendrá una clara idea de 
enfocar a la empresa al éxito. Tener en cuenta que la innovación de gestión no 
solo se abarca en lo nuevo, sino en los frutos de la innovación para fomentar 
mejores servicios, procesos, productos y/o modelos de negocio. 
3. Se concluyó que la alta competencia del mercado genera mayor planificación y 
participación por parte de los gerentes en las organizaciones, por ello, la 
innovación en el enfoque de direccionamiento estratégico respalda a las 
organizaciones a gestionar la innovación y constituir una adecuada integración, 
teniendo en cuenta la mejora continua; y solo así se puede alcanzar una ventaja 
fundamental que se relacione a las exigencias del mercado, a consecuencia de  
evitar convertirse en una organización obsoleta. Sin embargo, se tiende a ignorar 
la innovación disruptiva donde los gerentes hacen lo correcto en llevar a su 
empresa al éxito, pero dejan de darle importancia a las amenazas de los 
mercados emergentes. Por lo tanto, los gerentes deben evaluar situaciones 
difíciles desde diferentes perspectivas, de lo cual no se descarta que la 
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disrupción desplaza a los líderes, ya que mantener la innovación puede ser 
demasiado lento para mantener las crecientes necesidades de los clientes. 
4. La innovación en el enfoque tecnológico aporta a las organizaciones a establecer 
modelos de negocios proyectados, con el fin de requerir la calidad de productos, 
procesos y equipos que alcancen un desarrollo en los mercados productivos y 
competitivos brindando un conjunto en variedades de productos y servicios para 
dar frente a la competencia. Por el cual si una tecnología es relevante se 
asegurará de no caer en consejos que no ayuden a poder implementar la 
tecnología; por ello al ser relevante permite optimizar los procesos sin ninguna 
duda, por otro lado, si una organización elabora adecuadamente programas 
formativos que ayuden a   la adopción de la tecnología, influirá efectivamente en 
la organización y por finalizar si las empresas apuestan por el impacto social 
generaran oportunidades en aumentar su compromiso social, generando la 

























1. Se recomienda a las empresas realizar auditorías para poder estudiar y reducir 
los gastos innecesarios que se generan, por ello sería efectivo realizarlo 3 a 4 
veces al año, así se podría implementar la innovación empresarial en el cual 
genera rentabilidad económica y competitividad en el mercado. Por otro lado, las 
organizaciones deben contratar personal diverso ya que esto genera nuevas 
ideas para poder crear la calidad de los productos innovadores que impacten en 
el mercado y, por último, las organizaciones deben realizar 3 capacitaciones por 
mes sobre la innovación empresarial poniendo al mando a un personal capaz de 
amansar los nuevos cambios y generar resiliencia en los trabajadores para la 
adaptación de la innovación. 
2. Se recomienda que la innovación de gestión cuente con un sinfín de 
conocimientos, de lo cual podrían apoyarse por agentes internos que ayuden a  
motivar la innovación en la gestión dentro de la organización y puedan identificar 
los conocimientos de gestión,  nuevas ideas, aquellos agentes internos que se 
enfocan en los estándares de soluciones a los problemas que enfrentan los 
gerentes, alentarán la adopción de la gestión para todo un proceso productivo, 
estos cambios permitirá que la empresa recobre su enfoque previamente 
influyente como creadores de conocimientos de gestión nuevos y útiles ante los 
ojos de los competidores. Asimismo, para apoyar las ideas de los altos ejecutivos 
podemos abordar la innovación como una oportunidad y no como una amenaza 
manteniendo una actitud generalmente tenaz y persistente. 
3. Se recomienda formar un grupo de expertos que cuenten con experiencia en el 
rubro para generar propuestas de posibles estrategias, las cuales deberán ser 
evaluadas y probadas para ejecutarse en el mercado, para ello, las 
organizaciones deben promover una investigación de mercado constante con la 
finalidad de evaluar a su competencia. Por otra parte, deberán asignar un 
presupuesto para las estrategias competitivas de las futuras investigaciones, 
donde las empresas optimizarán el dinero necesario para su respectiva 
ejecución. 
4. Se recomienda a las organizaciones la innovación tecnológica para establecer 
modelos de negocios, con el propósito de tecnificar,  ya que reduce  tiempo en 
la creación de un producto y servicio, con la finalidad de brindar calidad en los 
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productos, satisfaciendo las necesidades de los clientes, por otra parte se debe 
generar programas de capacitación sobre innovación y fomentar la formación de 
equipos, reuniones para establecer estructuras planificadas garantizando una 
comunicación sólida y así poder mejorar los procesos productivos relacionados 
con los conocimientos y la gestión de la innovación tecnológica. Asimismo, las 
empresas deben apostar por el impacto social ya que genera fidelización de los 
clientes, mejora el compromiso de los empleados con la empresa y se reconoce 
el talento humano. 
5. Se recomienda para futuras investigaciones poder establecer un amplio estudio 
sobre la innovación disruptiva,  ya que genera cambios en la rentabilidad de los 
negocios y permite migrar desde un modelo comercial sobresaliente a otro 
modelo nuevo, por lo que, es un factor poco analizado por las organizaciones; 
por el temor de no impactar o satisfacer las necesidades de los consumidores, 
por lo tanto, se debe realizar un estudio de mercado antes de modificar, mejorar 
un producto, servicio e proceso, esto genera menos riesgo en las 
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LIMITACIONES: La complejidad y multidisciplinariedad del 
conocimiento latente en las organizaciones presenta 
barreras y desafíos que limitan su empoderamiento. Por lo 
tanto, para convertirlo en una herramienta útil, es necesario 
clasificarlo y organizarlo de manera que sea accesible para 
todos los miembros de la empresa y que ellos, a su vez, lo 




HALLAZGO: Si bien es cierto el autor menciona que los 
stakeholders son elementos determinantes y ejes centrales 
de la innovación, es cierto que ellos son la dirección que 
conllevan a las decisiones de un equipo de trabajo para una 
organización; pero de lo cual, debemos tener en cuenta que 
la innovación debe ser proyectado para decisiones claras y 
fundamentadas, proveniente del mando gerencial. 
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LIMITACIONES: Falta de tecnología creación de productos 
y procesos. Poco modelo de negocio que a menudo vencerá 
a una mejor idea tecnología. 
Proceso 
HALLAZGO: Sin economía las empresas no podrán mejorar 
he implementar tecnología por consiguiente se necesita de 
estrategias para generar ingresos pues a las pequeñas 





Vladimirova, D., & 














LIMITACIONES: Subestimar la dificultad de expulsar a las 
personas de sus zonas de confort. También otra de sus 
limitaciones es no eliminar a los individuos poderosos que 
se resisten al cambio, No crear nuevas normas sociales y 
valores compartidos (coherente con los cambios). Y por 
último promover a personas a posiciones de liderazgo que 







HALLAZGO: La innovación es un conjunto de desafíos que 
impiden que las organizaciones innoven con éxitos o 
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insuficiente de las ideas, falta de implementación de 
conceptos fracasan los negocios en el mercado. . 
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HALLAZGO: Las empresas deben considerar la 
sostenibilidad empresarial que pueda minimizar el impacto 
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G., Robèrt, K.-H., 
Basile, G., & Trygg, L. 








LIMITACIONES: Algunos Empresas le es limitante las 
inversiones y la percepción de que es alta (El costo - 
Inversión inicial) puede constituir un obstáculo para las 
ventas de estos productos de alta gama. El rápido desarrollo 
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HALLAZGO: Esta investigación proponemos un nuevo 
enfoque del modelo de negocio de innovación y diseño para 
el desarrollo estratégico sostenible. El nuevo enfoque 
facilita, por ejemplo, negocios escalabilidad y evitación de 
riesgos y aclara la interacción entre el desarrollo de modelos 
de negocio clásicos y pensamiento estratégico de 
sostenibilidad. El nuevo enfoque destaca la oportunidad de 
nuevos negocios diseño de modelos para el éxito sostenible 
en el futuro, por ello este articulo científico una de sus 
impedimentos para poder innovación es las inversiones para 
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LIMITACIONES: Se encontró que la innovación tecnológica 
es complicada introducirla en la empresa panaderas ya que 
no cuenta con factores económicas y menos con la 
adaptación del personal pues no hay espíritu empresarial 
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riesgosos, más complejos y requieren de una mayor 
inversión, por ello las empresas con menor rentabilidad no 
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LIMITACIONES: La creación no es un asunto de genios. Por 
ello una de las Limitaciones de este autor es generar un 
ambiente creativo, un estado de ebullición interna que 







HALLAZGO: Por ello las empresas necesitan tener nuevas 
visiones y modos de resolver problemas, como contratando 
personal diverso esto genera diversas ideas de creación de 
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Mathiassen, L. (2017). 
Cloud-based business 
services innovation: A 
risk management 
model. International 



















LIMITACIONES: La nube afecta gravemente la estructura y 
las interfaces de TI de una organización, lo que introduce 
riesgos clave relacionados con la gestión de identidades, la 
gobernanza, el cumplimiento, el aislamiento del software, las 
respuestas de seguridad, etc. 
 
PROCESO 
HALLAZGO: Esta investigación habla sobre la introducción 
de la Nube, pues las empresas ven el ahorro de costos ya 
que es una de las razones principales por el cual las 
organizaciones desean innovar, pero estos ahorros 
esperados no siempre se materializan. Además, ya sea 
obteniendo retornos a largo o corto plazo, no todos los 
gerentes ven la innovación en servicios empresariales como 
inversión. Una razón para esto podría ser que los servicios 
empresariales basados en la nube requieran tiempo para el 
mercado: visibilidad, conciencia, aceptación y 
estandarización y mientras que la mayoría de los clientes 
pueden ver los beneficios de los servicios empresariales 
basados en la nube innovación, no todos están dispuestos 
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LIMITACIONES: Sin recursos intangibles, las empresas son 
limitadas para manejar sus ideas, desarrollar tecnologías, 








HALLAZGOS: Si bien el autor menciona que los tipos de 
innovación( abierta, cerrada, incremental) han permitido 
optimizar y lograr los procesos productivos de algunas 
organizaciones; pero carece indicar de cómo lograr a optar esos 
tipos de innovaciones, de que si todas las organizaciones a nivel 
mundial son aptas para estos tipos de estrategias ( 
innovaciones) ya que es un desafío que puede ser costosa y 
requiere mucho tiempo para gestionar el proceso, de lo cual 
muchas empresas no ejercen sobre ello es porque no se deciden 
a realizar un cambio de cultura o abrirse a caminos externos para 






Chong, C. B., 
Chong, M. B., 
Yulan, H., & 























LIMITACIONES: A nivel de país, se escucha quejas sobre el 
carácter parcial y limitado con el que la innovación ha sido 
entendida y tratada. Este Carácter que, por otro lado, 
simplemente trata de sintetizar otras limitaciones (por otra parte, 
evidentes) y obstáculos que dificultan el grado de innovación de 
un país. Estas limitaciones son ciertas, pero lo impostergable es 





HALLAZGOS: Si bien es cierto el autor menciona como 
herramientas claves la motivación y satisfacción para atraer y 
retener a nuevos empleados con la mano de nuevas estrategias 
de la innovación para mejorar la exigencia de los clientes; 
asimismo mejorar la cultura corporativa. Pero, algo que no se 
abarca el autor y a la dicha realidad de que muchos países 
cuentan con la informalidad; asimismo se cuentan con 
organizaciones pymes, de lo cual la innovación como la 
motivación son costos que uno debe invertir y de lo cual el autor 
no destaca como cambiar la cultura, ya que se requiere de un 
buen tiempo de que la organización se adapte a los nuevos 
cambios. HALLAZGO 2: por finalizar en este articulo el autor no 
destaca como la cultura impacta en la organización pues esta 
requiere de un tiempo de flexibilidad, adaptación interna del 
personal ante los nuevos cambios de la implementación de la 























LIMITACIONES: La principal limitación de la investigación, se 
refiere al hecho que la encuesta fue respondida exclusivamente 
por los gerentes de las compañías. Sería aconsejable restringir 
las posibilidades de sesgos tomando las percepciones de 
empleados de diferentes niveles jerárquicos en cuenta. Los 
resultados mostrados en este documento no pueden 
generalizarse a todas las diferentes fases del ciclo económico, 







HALLAZGOS: El autor menciona que el conocimiento 
tecnológico y la capacidad para generar innovaciones se 
encuentran entre los mayores factores de cualquier empresas; 
si bien es cierto, toda organizaciones puede innovar pero como 
establecerlo en tiempo de crisis o pandemia; asimismo, no se 
detalla que la innovación requiere de un enfoque de gestión, las 
organizaciones deben dejar de lado la imagen de propiedad y 
control del proceso de innovación y partir a caminos externos 
para sucesos tecnológicos y los nuevos orígenes de innovación, 
es investigar y hallar desafíos para examinar lo desconocido y 
crear las nuevas generaciones de productos o servicios 















LIMITACIONES: En opinión de los expertos y analistas 
consultados, las ERI fueron generalistas y poco selectivas 
porque se basaron en el consenso de actores que no llegaron a 
comprender bien que las estrategias significaban elegir 
prioridades. Asimismo, los elementos de diferenciación 










0718-2724.   




HALLAZGOS: Según la estrategia del autor sobre las estrategias 
regionales de la innovación ha implicado a realizar con calidad 
los procesos políticos; sin embargo, se debió visualizar los 
límites de desarrollo que coexisten en las distintas regiones, 
como la pobreza, uso de la tecnología, los desarrollos de 
sectores, la aplicación política que se desarrolla en cada lugar; 















Andreassen, T. W., 
Lervik-Olsen, L., 
Snyder, H., Van Riel, A. 
C. R., Sweeney, J. C., & 
Van Vaerenbergh, Y. 
(2018). Business model 
innovation and value-
creation: the triadic 

















LIMITACIONES: El crecimiento de las organizaciones basadas en 
los modelos T representa algunos desafíos importantes para el 
campo de investigación de servicios. Muchos marcos y modelos de 
marketing y gestión de servicios han sido desarrollados para 
modelos M. Sin embargo, estos marcos y modelos pueden resultar 
ser limitados en sus diversos contextos definidos. 
Tecnológica 
HALLAZGOS: Lo que el autor quiere plasmar es que el valor se 
cree y potencialmente se debe cambiar de un modelo M a un 
modelo T; de lo cual se ha abarcado en los distintos niveles 
importantes de una organización; lo cual indica que aumentara un 
33 por ciento en el autoempleo para los modelos T, pero no resalta 
de que muchas empresas optan por no emplear a trabajadores; 
asimismo puede incurrir en perder el control de los empleados 
subcontratados incluso no se respetaría las normas de empleo. 
A17 
Gatauttis, R. The rise of 















LIMITACIONES: Las plataformas son como organismo vivo 
desarrollándose según las necesidades del usuario. Si las 
plataformas que no se adhieren a esta "tecnología digital limitan a 









HALLAZGOS: El autor destaca que las empresas necesitan evaluar 
cuidadosamente estas oportunidades. 
de cómo son las plataformas ganando más poder de mercado, esto 
trae serias consideraciones para las empresas qué tipo de 
relaciones; ello no nos menciona el tipo de riesgo al momento de 
optar con esas plataformas, ya que estamos en un mundo 
tecnológico donde la información privada de toda organización 










Wijnhoven, F., van den 
Broek, T., & Stagno, M. 
Z. (2017). Unlocking 
how start-ups create 
business value with 
mobile applications: 




forecasting and social 















LIMITACIONES: La primera limitación se refiere a la validez externa 
de la muestra utilizada. Los resultados de este estudio se basan en 
una muestra de ocho empresas emergentes en los Países Bajos. 
Las diferencias, por ejemplo, en las normas y regulaciones 




al HALLAZGOS: Según el autor indica que para adquirir los fondos 
necesarios, los empresarios deben utilizar su capital de riesgo y así 
establecerán fuentes de ingresos; de lo cual en la actualidad es 
complicado que las organizaciones empleen su capital de riesgo y 
a su vez no todas las empresas se encuentran preparadas o 
capacidades para realizar la implementación de tecnologías o 
plataformas tecnológicas ya que puede implicar un riesgo y solo 










   
   
   








   
   
   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































            


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
A
N
E
X
O
 5
  
R
ej
il
la
 d
e 
re
vi
si
on
es
 s
is
te
m
á
ti
ca
s 
y 
su
s 
ca
te
g
or
ía
s 
C
Ó D
 
A
U
T
O
R
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
T
IT
U
L
O
 
B
A
S
E
 
D
E
 
D
A
T
O
S
 
A
Ñ
O
 
M
U
E
S
T
R
A
 
H
A
L
L
A
Z
G
O
S
 
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
IO
N
E
S
 
L
IM
IT
A
C
IO
N
E
S
 D
E
 
E
S
T
U
D
IO
 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 D
E
 
L
A
 F
U
E
N
T
E
 
C
A
T
E
G
O
R
IA
 
A
2
3
 
A
li 
A
li,
 A
.,
 W
a
rr
e
n
, 
D
.,
 &
 
M
a
th
ia
s
s
e
n
, 
L
. 
(2
0
1
7
).
 C
lo
u
d
-
b
a
s
e
d
 
b
u
s
in
e
s
s
 
s
e
rv
ic
e
s
 
in
n
o
v
a
ti
o
n
: 
A
 
ri
s
k
 
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
m
o
d
e
l.
 
In
te
rn
a
ti
o
n
a
l 
J
o
u
rn
a
l 
o
f 
In
fo
rm
a
ti
o
n
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t,
 
3
7
(6
),
 6
3
9
–
6
4
9
. 
d
o
i:
 
1
0
.1
0
1
6
/j
.i
jin
fo
m
g
t.
2
0
1
7
.0
5
.0
0
8
. 
 
In
n
o
v
a
c
ió
n
 e
n
 
s
e
rv
ic
io
s
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
le
s
 
b
a
s
a
d
o
s
 
e
n
 l
a
 
n
u
b
e
: 
u
n
 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
g
e
s
ti
ó
n
 
d
e
 
ri
e
s
g
o
s
. 
S
C
O
P
U
S
 
2
0
1
7
 
R
e
c
o
p
il
a
c
ió
n
 
d
e
 
A
rt
íc
u
lo
s
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
s
. 
S
e
 
c
o
n
c
lu
y
ó
 
q
u
e
 
la
 
g
e
s
ti
ó
n
 
e
n
 
la
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
d
e
 s
e
rv
ic
io
s
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l
e
s
 
b
a
s
a
d
o
s
 
e
n
 
la
 
n
u
b
e
 
a
y
u
d
a
 
a
 
q
u
e
 
la
 
g
e
s
ti
ó
n
 
s
e
a
 
m
á
s
 
e
fe
c
ti
v
a
 
y
 
s
e
r 
u
n
a
 
e
m
p
re
s
a
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
. 
re
c
o
m
e
n
d
a
ro
n
 
a
 l
a
s
 e
m
p
re
s
a
s
 
im
p
le
m
e
n
ta
r 
la
 
n
u
b
e
 c
o
m
o
 u
n
a
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
, 
y
a
 
q
u
e
 
o
fr
e
c
e
 
n
u
e
v
a
s
 
y
 
s
ig
n
if
ic
a
ti
v
a
s
 
o
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
 
p
a
ra
 i
n
te
rr
u
m
p
ir
 
y
 
tr
a
n
s
fo
rm
a
r 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
b
ri
n
d
á
n
d
o
le
 
u
n
 
a
c
c
e
s
o
 
ri
c
o
 
e
n
 
s
o
lu
c
io
n
e
s
 p
a
ra
 
re
d
u
c
ir
 
la
s
 
b
a
rr
e
ra
s
 
d
e
 
la
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 d
e
 l
a
 
in
fo
rm
a
c
ió
n
 y
 l
a
 
tr
a
n
s
fo
rm
a
c
ió
n
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l.
 
L
a
 
n
u
b
e
 
a
fe
c
ta
 
g
ra
v
e
m
e
n
te
 
la
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
 
y
 
la
s
 
in
te
rf
a
c
e
s
 
d
e
 
T
I 
d
e
 
u
n
a
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
, 
lo
 
q
u
e
 i
n
tr
o
d
u
c
e
 r
ie
s
g
o
s
 
c
la
v
e
 
re
la
c
io
n
a
d
o
s
 
c
o
n
 
la
 
g
e
s
ti
ó
n
 
d
e
 
id
e
n
ti
d
a
d
e
s
, 
la
 
g
o
b
e
rn
a
n
z
a
, 
e
l 
c
u
m
p
lim
ie
n
to
, 
e
l 
a
is
la
m
ie
n
to
 
d
e
l 
s
o
ft
w
a
re
, 
la
s
 
re
s
p
u
e
s
ta
s
 
d
e
 
s
e
g
u
ri
d
a
d
, 
e
tc
. 
E
s
 
im
p
o
rt
a
n
te
 
d
e
s
ta
c
a
r 
q
u
e
 
e
l 
m
o
d
e
lo
 s
e
 b
a
s
a
 e
n
 
la
 l
it
e
ra
tu
ra
. 
D
e
b
id
o
 
a
l 
ri
tm
o
 d
e
l 
c
a
m
b
io
 
e
n
 
la
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
y
 
a
rq
u
it
e
c
tu
ra
s
 
c
o
m
e
rc
ia
le
s
, 
a
lg
u
n
o
s
 
d
e
 
lo
s
 
d
e
ta
ll
e
s
 d
e
l 
m
o
d
e
lo
 
p
u
e
d
e
n
 
n
e
c
e
s
it
a
r 
m
a
y
o
r 
d
e
s
a
rr
o
llo
 e
n
 
e
l 
fu
tu
ro
. 
S
E
R
V
IC
IO
S
: 
E
v
a
lu
a
r 
lo
s
 
ri
e
s
g
o
s
, 
id
e
n
ti
fi
c
a
r 
u
n
a
 
e
s
tr
a
te
g
ia
 
y
 
p
la
n
if
ic
a
r 
la
 
m
it
ig
a
c
ió
n
 
d
e
 
ri
e
s
g
o
s
 (
p
.6
4
8
).
 
P
R
O
C
E
S
O
S
: 
S
o
n
 
ta
re
a
s
 i
n
c
lu
id
a
s
, 
d
e
 
c
ó
m
o
 
s
e
c
u
e
n
c
ia
rl
o
s
 
y
 
c
ó
m
o
 
a
s
ig
n
a
r 
lo
s
 
re
c
u
rs
o
s
 
n
e
c
e
s
a
ri
o
s
; 
 
e
s
ta
 
re
s
o
lu
c
ió
n
 
á
re
a
 s
e
 b
a
s
a
 e
n
 l
a
 
n
o
c
ió
n
 
d
e
 
p
la
n
if
ic
a
c
ió
n
 f
o
rm
a
l 
(p
.6
4
4
).
 
  
  
A
2
4
 
G
im
é
n
e
z
 
G
im
é
n
e
z
, 
J
.,
 
M
a
d
ri
d
-
G
u
ija
rr
o
, 
A
.,
 &
 
D
u
ré
n
d
e
z
, 
A
. 
C
o
m
p
e
ti
ti
v
e
 
c
a
p
a
b
ili
ti
e
s
 f
o
r 
th
e
 i
n
n
o
v
a
ti
o
n
 
a
n
d
 
p
e
rf
o
rm
a
n
c
e
 o
f 
S
p
a
n
is
h
 
c
o
n
s
tr
u
c
ti
o
n
 
c
o
m
p
a
n
ie
s
. 
1
0
.3
3
9
0
/s
u
1
1
1
9
5
4
7
5
, 
C
a
p
a
c
id
a
d
e
s
 
c
o
m
p
e
ti
ti
v
a
s
 p
a
ra
 l
a
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 y
 e
l 
d
e
s
e
m
p
e
ñ
o
 d
e
 l
a
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
c
o
n
s
tr
u
c
t
o
ra
s
 
e
s
p
a
ñ
o
la
s
 
S
C
O
P
U
S
 
2
0
1
9
 
R
e
c
o
p
il
a
c
ió
n
 
d
e
 
A
rt
ic
u
lo
s
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
s
. 
c
o
n
c
lu
y
e
ro
n
 
q
u
e
 
la
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
h
a
rá
 q
u
e
 e
l 
c
o
n
c
e
p
to
 
d
e
 m
o
d
e
lo
s
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
n
o
 
s
o
s
te
n
ib
le
s
 
s
e
a
 
o
b
s
o
le
to
 
y
 
lo
s
 m
o
d
e
lo
s
 
c
o
m
e
rc
ia
le
s
 
s
o
s
te
n
ib
le
s
 
e
v
e
n
tu
a
lm
e
n
te
 
re
e
m
p
la
z
a
r
á
n
 l
a
 n
o
c
ió
n
 
d
e
 m
o
d
e
lo
s
 
c
o
m
e
rc
ia
le
s
, 
e
l 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
g
e
n
e
ra
 
v
e
n
ta
ja
 
c
o
m
p
e
ti
ti
v
a
 
s
o
s
te
n
ib
le
. 
re
c
o
m
e
n
d
a
ro
n
 
q
u
e
 
la
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
in
n
o
v
e
n
 
m
o
d
e
lo
s
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
, 
y
a
 q
u
e
 
a
y
u
d
a
n
 
a
 
la
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
a
 
c
e
rr
a
r 
la
 
b
re
c
h
a
 
e
n
tr
e
 
e
l 
d
is
e
ñ
o
. 
L
a
 p
ri
n
c
ip
a
l 
lim
it
a
c
ió
n
 
d
e
 l
a
 i
n
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
, 
s
e
 
re
fi
e
re
 a
l h
e
c
h
o
 q
u
e
 l
a
 
e
n
c
u
e
s
ta
 
fu
e
 
re
s
p
o
n
d
id
a
 
e
x
c
lu
s
iv
a
m
e
n
te
 
p
o
r 
lo
s
 
g
e
re
n
te
s
 
d
e
 
la
s
 
c
o
m
p
a
ñ
ía
s
. 
S
e
rí
a
 
a
c
o
n
s
e
ja
b
le
 
re
s
tr
in
g
ir
 
la
s
 
p
o
s
ib
ili
d
a
d
e
s
 
d
e
 
s
e
s
g
o
s
 
to
m
a
n
d
o
 
la
s
 
p
e
rc
e
p
c
io
n
e
s
 
d
e
 
e
m
p
le
a
d
o
s
 
d
e
 
d
if
e
re
n
te
s
 
n
iv
e
le
s
 
je
rá
rq
u
ic
o
s
 e
n
 c
u
e
n
ta
. 
L
o
s
 
re
s
u
lt
a
d
o
s
 
m
o
s
tr
a
d
o
s
 
e
n
 
e
s
te
 
d
o
c
u
m
e
n
to
 
n
o
 
p
u
e
d
e
n
 g
e
n
e
ra
liz
a
rs
e
 
a
 t
o
d
a
s
 l
a
s
 d
if
e
re
n
te
s
 
fa
s
e
s
 
d
e
l 
c
ic
lo
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
, 
y
a
 q
u
e
 lo
s
 
d
a
to
s
 
s
e
 
re
c
o
p
ila
ro
n
 
s
o
lo
 
d
u
ra
n
te
 
la
 
re
c
e
s
ió
n
. 
 
E
l 
é
x
it
o
 
p
u
e
d
e
 
s
e
r 
ú
ti
l 
p
a
ra
 
im
p
le
m
e
n
ta
r 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
d
e
s
ti
n
a
d
a
s
 
a
 
m
e
jo
ra
r 
lo
s
 
re
c
u
rs
o
s
 
d
e
 
la
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
y
 
c
a
p
a
c
id
a
d
e
s
 
e
 
im
p
u
ls
a
r 
s
u
 
a
c
ti
v
id
a
d
 
y
 
re
n
d
im
ie
n
to
 
in
n
o
v
a
d
o
re
s
, 
la
 
d
e
c
la
ra
c
ió
n
 a
n
te
ri
o
r 
e
s
 
e
s
p
e
c
ia
lm
e
n
te
 
im
p
o
rt
a
n
te
 
p
a
ra
 
e
l 
s
e
c
to
r 
d
e
 
la
 
c
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
, 
p
o
r 
s
u
 
in
fl
u
e
n
c
ia
 
e
n
 
o
tr
o
s
 
s
e
c
to
re
s
. 
A
rt
íc
u
lo
s
 
e
m
p
ír
ic
o
s
 
a
n
te
ri
o
re
s
 c
e
n
tr
a
rs
e
 
e
n
 l
o
s
 f
a
c
to
re
s
 q
u
e
 
fo
m
e
n
ta
n
 
la
 
c
o
m
p
e
ti
ti
v
id
a
d
 
y
 
e
l 
re
n
d
im
ie
n
to
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l.
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
E
 
P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
Y
 
S
E
R
V
IC
IO
S
. 
s
o
n
 
la
s
 
c
a
p
a
c
id
a
d
e
s
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
s
 
q
u
e
 
re
v
e
la
n
 
s
i 
la
 
e
m
p
re
s
a
 
ti
e
n
e
 
lo
s
 
re
q
u
is
it
o
s
 
e
s
e
n
c
ia
le
s
 
p
a
ra
 
re
a
liz
a
r 
in
n
o
v
a
c
io
n
e
s
 
d
e
 
p
ro
d
u
c
to
s
, 
s
e
rv
ic
io
s
 
y
 
p
ro
c
e
s
o
s
, 
a
s
í 
c
o
m
o
 
e
l 
d
e
s
a
rr
o
llo
 
d
e
 
la
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
 
y
 
e
l 
d
e
s
a
rr
o
llo
 
(I
 
+
 
D
).
 
E
s
ta
s
 
c
a
p
a
c
id
a
d
e
s
 
d
e
te
rm
in
a
n
 
la
 
p
ro
xi
m
id
a
d
 
d
e
 
u
n
a
 
e
m
p
re
s
a
 
a
 
la
 
fr
o
n
te
ra
 
te
c
n
o
ló
g
ic
a
, 
e
l 
n
iv
e
l 
d
e
 
in
fo
rm
a
c
ió
n
 
c
ie
n
tí
fi
c
a
 
y
 
te
c
n
o
ló
g
ic
a
, 
y
 
la
 
c
a
p
a
c
id
a
d
 
d
e
 
d
e
s
a
rr
o
lla
r 
y
 
a
d
a
p
ta
r 
n
u
e
v
o
s
 
p
ro
c
e
s
o
s
 
y
 
fo
rm
a
s
 
d
e
 t
ra
b
a
jo
. 
(p
.4
) 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
E
 
P
R
O
C
E
S
O
S
. 
e
s
 l
a
 
g
e
s
ti
ó
n
 
d
e
 
la
 
m
e
jo
ra
 
c
o
n
ti
n
u
a
 
y
 
la
 
c
a
p
a
c
id
a
d
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
, 
c
o
m
o
 
la
 
c
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 
a
ju
s
ta
d
a
 
o
 
la
 
c
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n
 
s
in
 
p
é
rd
id
a
s
, 
a
u
m
e
n
ta
 
la
 
e
fi
c
ie
n
c
ia
 
p
ro
d
u
c
ti
v
a
 
c
o
rr
e
s
p
o
n
d
ie
n
te
 
a
 
la
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
d
e
 
p
ro
c
e
s
o
s
, 
d
is
m
in
u
y
e
n
d
o
 
lo
s
 
c
o
s
to
s
 a
l 
re
d
u
c
ir
 e
l 
d
e
s
p
e
rd
ic
io
 y
 h
a
c
e
r 
q
u
e
 la
 o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
d
e
l 
lu
g
a
r 
d
e
 t
ra
b
a
jo
 
m
á
s
 e
fi
c
ie
n
te
. 
(p
.5
) 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
. 
S
e
 e
n
fo
c
a
 a
 l
a
 
a
s
ig
n
a
c
ió
n
 
d
e
 
re
c
u
rs
o
s
 
a
d
e
c
u
a
d
o
s
 
s
i 
d
e
c
id
e
n
 
m
a
n
te
n
e
r 
la
 i
n
n
o
v
a
c
ió
n
, 
e
s
to
 
im
p
lic
a
 
n
o
 
s
o
lo
 
p
ro
p
o
rc
io
n
a
r 
u
n
a
 
c
a
n
ti
d
a
d
 
s
u
fi
c
ie
n
te
 
d
e
 
re
c
u
rs
o
s
 
fi
n
a
n
c
ie
ro
s
, 
s
in
o
 
ta
m
b
ie
n
 
u
n
 
fi
n
a
n
c
ia
m
ie
n
to
 
c
o
n
ti
n
u
o
. 
(P
.6
) 
IN
N
O
V
A
C
I
O
N
 
D
IS
R
U
P
T
IV
A
. 
s
o
n
 
a
q
u
e
lla
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
s
 
fl
e
x
ib
le
s
, 
q
u
e
 
le
s
 
p
e
rm
it
e
 
a
d
a
p
ta
rs
e
 
m
e
jo
r 
a
 
lo
s
 
c
a
m
b
io
s
 
e
n
 
s
u
 e
n
to
rn
o
 y
 
re
s
p
o
n
d
e
r 
m
á
s
 
rá
p
id
o
 
la
s
 
n
e
c
e
s
id
a
d
e
s
 
c
a
m
b
ia
n
te
s
 
d
e
 
la
 
s
o
c
ie
d
a
d
. 
(P
.3
) 
 
 
 
 
A
N
E
X
O
 5
  
R
ej
il
la
 d
e 
re
vi
si
on
es
 s
is
te
m
á
ti
ca
s 
y 
su
s 
ca
te
g
or
ía
s 
C
Ó D
 
A
U
T
O
R
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
T
IT
U
L
O
 
B
A
S
E
 
D
E
 
D
A
T
O
S
 
A
Ñ O
 
M
U
E
S
T
R
A
 
H
A
L
L
A
Z
G
O
S
 
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
IO
N
E
S
 
L
IM
IT
A
C
IO
N
E
S
 
D
E
 E
S
T
U
D
IO
 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
D
E
 L
A
 
F
U
E
N
T
E
 
C
A
T
E
G
O
R
IA
 
  
A
2
5
 
P
la
n
a
s
 &
 
F
e
rn
á
n
d
e
z
 
P
la
n
a
s
 
S
e
rr
a
lt
a
, 
L
. 
M
.,
 
&
 
F
e
rn
á
n
d
e
z
 
d
e
 
L
u
c
io
, 
I.
 
P
ri
m
e
ra
s
 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
re
g
io
n
a
le
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
e
n
 
C
h
il
e
. 
1
0
.4
0
6
7
/S
0
7
1
8
-
2
7
2
4
2
0
1
8
0
0
0
2
0
0
0
6
9
. 
IS
S
N
 0
7
1
8
-
2
7
2
4
. 
P
ri
m
e
ra
s
 
e
s
tr
a
te
g
i
a
s
 
re
g
io
n
a
le
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
e
n
 
C
h
ile
. 
S
c
ie
lo
 
2
0
1
8
 
R
e
c
o
p
i
la
c
ió
n
 
d
e
 
A
rt
íc
u
l
o
s
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
s
. 
c
o
n
c
lu
y
e
ro
n
 
q
u
e
 
la
s
 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
a
tr
ib
u
y
e
n
 a
 u
n
 
ro
l 
c
o
o
rd
in
a
d
o
r 
p
a
ra
 
im
p
u
ls
a
r 
y 
d
in
a
m
iz
a
r 
n
u
e
v
o
s
 
p
ro
c
e
s
o
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
v
in
c
u
la
d
o
s
 a
 l
a
 
e
c
o
n
o
m
ía
 
re
g
io
n
a
l 
y 
a
 l
a
s
 
d
e
c
is
io
n
e
s
 
d
e
 
in
v
e
rs
ió
n
. 
re
c
o
m
e
n
d
a
ro
n
 
p
a
ra
 
fu
tu
ra
s
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
io
n
e
s
 
to
m
a
r 
c
o
m
o
 
g
u
ía
 
e
s
te
 
a
rt
íc
u
lo
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
, 
p
a
ra
 
m
e
jo
ra
r 
la
s
 
in
te
rv
e
n
c
io
n
e
s
 
p
ú
b
lic
a
s
 
e
n
 
la
 
re
fo
rm
u
la
c
ió
n
 
d
e
 
la
s
 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
e
n
 
e
s
ta
s
 
y 
o
tr
a
s
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
io
n
e
s
 c
o
n
 s
is
te
m
a
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
p
o
c
o
 
d
e
s
a
rr
o
ll
a
d
a
s
. 
E
n
 
o
p
in
ió
n
 
d
e
 
lo
s
 
e
xp
e
rt
o
s
 
y
 
a
n
a
lis
ta
s
 
c
o
n
s
u
lt
a
d
o
s
, 
la
s
 
E
R
I 
fu
e
ro
n
 
g
e
n
e
ra
lis
ta
s
 
y 
p
o
c
o
 
s
e
le
c
ti
va
s
 
p
o
rq
u
e
 s
e
 b
a
s
a
ro
n
 e
n
 
e
l 
c
o
n
s
e
n
s
o
 
d
e
 
a
c
to
re
s
 
q
u
e
 
n
o
 
ll
e
g
a
ro
n
 
a
 
c
o
m
p
re
n
d
e
r 
b
ie
n
 q
u
e
 
la
s
 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
s
ig
n
if
ic
a
b
a
n
 
e
le
g
ir
 
p
ri
o
ri
d
a
d
e
s
. 
A
s
im
is
m
o
, 
lo
s
 
e
le
m
e
n
to
s
 
d
e
 
d
if
e
re
n
c
ia
c
ió
n
 
in
te
rr
e
g
io
n
a
l 
s
o
n
 
e
s
c
a
s
o
s
. 
A
b
u
n
d
a
n
 lo
s
 
e
le
m
e
n
to
s
 
c
o
m
u
n
e
s
, 
re
s
p
e
c
to
 
a
 
c
re
a
r 
c
o
n
d
ic
io
n
e
s
 
h
a
b
ili
ta
n
te
s
 
e
 
in
c
lu
y
e
n
 
lo
s
 
m
is
m
o
s
 
s
e
c
to
re
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
o
s
. 
e
s
 
im
p
o
rt
a
n
te
 
a
v
a
n
z
a
r 
h
a
c
ia
 l
a
 
re
fo
rm
u
la
c
ió
n
 
d
e
 
E
R
I,
 
c
o
n
 
p
la
n
e
s
 
m
á
s
 
s
e
le
c
ti
v
o
s
, 
c
o
n
 
p
o
lí
ti
c
a
s
 
d
if
e
re
n
c
ia
d
a
s
 
p
a
ra
 
re
g
io
n
e
s
 
c
o
n
 
e
c
o
n
o
m
ía
s
 
re
g
io
n
a
le
s
 
n
o
 
c
o
m
p
a
ra
b
le
s
 
y
 
c
o
n
 
u
n
 
e
n
fo
q
u
e
 
in
te
ra
c
ti
v
o
 
d
e
 
lo
s
 p
ro
c
e
s
o
s
 d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
. 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
E
 
P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
Y
 
S
E
R
V
IC
IO
S
. 
(R
ic
o
, 
1
9
9
2
, 
D
íe
z
, 
2
0
0
0
) 
b
u
s
c
a
b
a
n
 
p
ro
m
o
ve
r 
la
 
a
c
ti
vi
d
a
d
 
e
c
o
n
ó
m
ic
a
 
y
 
d
e
 
lo
s
 
s
e
rv
ic
io
s
, 
b
a
s
a
d
a
s
 
e
n
 
in
ve
s
ti
g
a
c
ió
n
 
y 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
p
a
ra
 
in
n
o
va
r,
 m
e
d
ia
n
te
 
e
l 
d
is
e
ñ
o
 y
 u
s
o
 d
e
 
in
c
e
n
ti
vo
s
 
(r
e
g
io
n
a
li
z
a
d
o
s
 
o
 
d
e
s
c
e
n
tr
a
li
z
a
d
o
s
) 
a
 
la
 
in
ve
rs
ió
n
, 
o
ri
e
n
ta
d
o
s
 
a
 
la
 
c
re
a
c
ió
n
 
d
e
 
n
u
e
vo
s
 
p
ro
d
u
c
to
s
, 
e
m
p
le
o
s
 
y
 
s
e
rv
ic
io
s
 d
e
 v
a
lo
r 
te
rr
it
o
ri
a
l 
a
ñ
a
d
id
o
, 
q
u
e
 
p
e
rm
it
ie
ra
 
a
 
la
s
 
re
g
io
n
e
s
 
h
a
c
e
r 
u
s
o
 
d
e
 
c
a
p
a
c
id
a
d
e
s
 
p
ro
p
ia
s
, 
o
p
ti
m
iz
a
n
d
o
 
lo
s
 
re
c
u
rs
o
s
 p
ú
b
lic
o
s
 
p
a
ra
 
c
o
m
p
e
ti
r 
e
n
 
lo
s
 
m
e
rc
a
d
o
s
 
y 
a
p
ro
p
ia
rs
e
 
m
e
jo
r 
d
e
l 
b
ie
n
e
s
ta
r.
 
(p
.7
0
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
E
 
P
R
O
C
E
S
O
S
. 
E
n
 
e
c
o
n
o
m
ía
 
re
g
io
n
a
l,
 
la
 
d
e
fi
n
ic
ió
n
 
d
e
 
e
s
tr
a
te
g
ia
s
 
re
g
io
n
a
le
s
 
d
e
 
in
n
o
va
c
ió
n
 
m
a
n
ti
e
n
e
 la
 e
s
e
n
c
ia
 
d
e
 
lo
 
c
o
n
c
e
p
tu
a
liz
a
d
o
 
a
n
te
ri
o
rm
e
n
te
, 
va
ri
a
n
d
o
 
e
n
 
s
u
 
a
lc
a
n
c
e
 
y
 
o
b
je
ti
vo
, 
p
u
e
s
 
la
 
in
n
o
va
c
ió
n
 
re
fe
re
n
c
ia
d
a
 
im
p
lic
a
 
c
a
m
b
io
s
 
y
 
tr
a
n
s
fo
rm
a
c
io
n
e
s
 
e
n
 la
 e
s
tr
u
c
tu
ra
 y
 e
n
 
e
l 
c
o
m
p
o
rt
a
m
ie
n
to
 
d
e
 
lo
s
 
a
g
e
n
te
s
 
te
rr
it
o
ri
a
le
s
, 
q
u
e
 
in
te
ra
c
tú
a
n
 e
n
tr
e
 s
í 
e
n
 
u
n
 
e
s
p
a
c
io
 
g
e
o
g
rá
fi
c
o
 
tr
a
n
s
a
c
c
io
n
a
l 
lo
c
a
li
z
a
d
o
, 
p
a
ra
 
m
a
xi
m
iz
a
r 
s
u
s
 
in
g
re
s
o
s
 
y
 
b
ie
n
e
s
ta
r,
 
d
a
n
d
o
 
lu
g
a
r 
a
 p
ro
c
e
s
o
s
 d
e
 
d
e
s
tr
u
c
c
ió
n
 
c
re
a
ti
va
 
y
 
a
 
la
 
a
p
a
ri
c
ió
n
 
d
e
 
n
u
e
va
s
 
re
la
c
io
n
e
s
, 
in
s
ti
tu
c
io
n
e
s
 
y
 
a
c
ti
vi
d
a
d
e
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
a
s
 
d
if
e
re
n
te
s
.(
p
.7
2
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
. 
L
a
s
 
re
la
c
io
n
e
s
 
e
n
 
e
l 
p
ro
c
e
s
o
 
in
n
o
va
d
o
r 
d
e
b
e
n
 
s
e
r 
a
yu
d
a
d
a
s
 
p
o
r 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
q
u
e
 
c
o
n
e
c
te
n
 
e
fi
c
ie
n
te
m
e
n
te
 a
 c
a
d
a
 
e
n
to
rn
o
, 
y
 
a
l 
h
a
c
e
rl
o
 
d
e
b
e
n
 
c
o
n
s
id
e
ra
r 
lo
s
 
re
c
u
rs
o
s
 
y 
s
u
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
, 
la
 
c
a
p
a
c
id
a
d
 
d
e
 
a
b
s
o
rc
ió
n
, 
lo
s
 
m
e
c
a
n
is
m
o
s
 
d
e
 
a
rt
ic
u
la
c
ió
n
 
y 
o
tr
o
s
 
re
la
c
io
n
a
d
o
s
 
c
o
n
 
e
l 
li
d
e
ra
z
g
o
. 
L
a
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
q
u
e
 
c
o
n
e
c
ta
n
 
o
 
a
rt
ic
u
la
n
 
la
s
 
re
la
c
io
n
e
s
 
e
n
tr
e
 
lo
s
 
e
n
to
rn
o
s
 
d
e
b
e
n
 
fa
c
ili
ta
r 
e
l 
in
te
rc
a
m
b
io
 
d
e
 f
lu
jo
s
, 
in
fo
rm
a
c
ió
n
, 
c
o
n
o
c
im
ie
n
to
, 
te
c
n
o
lo
g
ía
s
 
y
 
lo
s
 
re
c
u
rs
o
s
 
e
n
tr
e
 
lo
s
 
d
if
e
re
n
te
s
 
e
le
m
e
n
to
s
 
o
 
a
c
to
re
s
 
q
u
e
 
p
a
rt
ic
ip
a
n
 
e
n
 
e
l 
p
ro
c
e
s
o
 
d
e
 
in
n
o
va
c
ió
n
. 
(p
.7
1
).
 
  
  
A
2
6
 
G
a
ta
u
tt
is
 
G
a
ta
u
tt
is
, 
R
. 
T
h
e
 
ri
s
e
 
o
f 
th
e
 
p
la
tf
o
rm
s
: 
B
u
s
in
e
s
s
 
m
o
d
e
l 
in
n
o
v
a
ti
o
n
 
p
e
rs
p
e
c
ti
v
e
s
 
1
0
.5
7
5
5
/j
0
1
.e
e
.2
8
.5
.1
9
5
7
9
. 
E
l 
a
u
g
e
 
d
e
 
la
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
: 
p
e
rs
p
e
c
ti
v
a
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
d
e
l 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
S
C
O
P
U
S
 
2
0
1
7
 
R
e
c
o
p
i
la
c
ió
n
 
d
e
 
A
rt
íc
u
l
o
s
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
s
. 
C
o
n
c
lu
y
e
ro
n
 
q
u
e
 
la
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 s
e
 
v
u
e
lv
e
n
 
c
a
d
a
 
v
e
z
 
m
á
s
 
in
n
o
v
a
d
o
ra
s
 
e
 
im
p
o
rt
a
n
te
s
 
y
 
s
e
g
ú
n
 
d
if
e
re
n
te
s
 
p
ro
n
ó
s
ti
c
o
s
, 
la
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 r
e
q
u
ie
re
n
 d
e
 
m
o
d
e
lo
s
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
p
a
ra
 
a
p
ro
v
e
c
h
a
r 
la
s
 
o
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
. 
re
c
o
m
e
n
d
a
ro
n
 
q
u
e
 
to
d
a
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
d
e
b
e
 
c
o
n
ta
r 
o
 
re
a
liz
a
r 
u
n
a
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
d
ig
it
a
l 
c
o
m
o
 
b
a
s
e
 
e
s
tr
a
té
g
ic
o
, 
g
e
n
e
ra
n
d
o
 
c
o
m
p
e
ti
v
id
a
d
. 
E
s
te
 d
o
c
u
m
e
n
to
 
e
x
p
lo
ra
 
c
o
n
c
e
p
to
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
d
e
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
y
 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
p
a
ra
 
c
o
m
p
re
n
d
e
r 
c
ó
m
o
 
la
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
p
u
e
d
e
 c
o
n
tr
ib
u
ir
 
a
l 
n
e
g
o
c
io
 
d
e
 
la
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
m
o
d
e
lo
s
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
io
n
e
s
. 
la
 
im
p
o
rt
a
n
c
ia
 
d
e
 
la
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 
p
a
ra
 
e
m
p
re
s
a
s
 
y
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
, 
n
o
m
b
ra
r 
d
is
ru
p
c
ió
n
 
d
e
 
la
s
 
a
c
ti
v
id
a
d
e
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
a
s
, 
m
e
rc
a
d
o
 
m
á
s
 
b
a
jo
 b
a
rr
e
ra
s
 d
e
 
e
n
tr
a
d
a
, 
y 
e
n
 
a
lg
u
n
o
s
 
c
a
s
o
s
 
c
a
m
b
io
s
 
e
n
 
la
 
ló
g
ic
a
 
d
e
 
c
re
a
c
ió
n
, 
c
a
p
tu
ra
 
y
 
tr
a
n
s
fe
re
n
c
ia
 d
e
 
v
a
lo
r 
a
l 
m
e
rc
a
d
o
. 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
R
A
D
IC
A
L
. 
L
o
s
 
c
a
m
b
io
s
 
q
u
e
 
s
e
 
in
tr
o
d
u
c
e
n
 
p
u
e
d
e
n
 
s
e
r 
c
a
u
s
a
d
o
s
 
p
o
r 
d
e
s
a
rr
o
ll
o
 
d
e
 
te
c
n
o
lo
g
ía
s
 
(c
o
m
o
 
re
d
e
s
 
s
o
c
ia
le
s
, 
Io
T
, 
g
ra
n
d
e
s
 
d
a
to
s
),
 
la
 
s
it
u
a
c
ió
n
 e
n
 e
l 
m
e
rc
a
d
o
 
(p
re
s
ió
n
 
c
o
m
p
e
ti
ti
va
) 
o
 
in
c
lu
s
o
 
p
o
r 
d
e
c
is
io
n
e
s
 
p
o
lí
ti
c
a
s
 
(r
e
g
u
la
c
ió
n
 
le
g
a
l)
. 
(p
.5
8
6
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
E
 
P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
Y
 S
E
R
V
IC
IO
S
. 
É
l 
fe
n
ó
m
e
n
o
 
d
e
 
la
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 
c
o
m
e
n
z
ó
 
c
o
m
o
 
te
c
n
o
lo
g
ía
s
 
d
ig
it
a
le
s
. 
P
e
rm
it
ie
n
d
o
 
a
 
la
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
o
fr
e
c
e
r 
s
u
s
 
p
ro
d
u
c
to
s
 
y
 
s
e
rv
ic
io
s
 
(p
.5
8
5
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
.e
s
 
e
l 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
s
e
 
p
u
e
d
e
 
d
e
fi
n
ir
 
c
o
m
o
 
"c
a
m
b
io
s
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
le
s
 
q
u
e
 
s
o
n
 n
u
e
v
a
s
 p
a
ra
 l
a
 
e
m
p
re
s
a
, 
p
e
ro
 
n
o
 
n
e
c
e
s
a
ri
a
m
e
n
te
 
n
u
e
v
o
 e
n
 e
l m
u
n
d
o
, 
y
 t
ie
n
e
 q
u
e
 r
e
s
u
lt
a
r 
e
n
 
c
a
m
b
io
s
 
o
b
s
e
rv
a
b
le
s
 e
n
 l
a
s
 
p
rá
c
ti
c
a
s
 d
e
 u
n
 B
M
. 
(p
.5
8
6
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
D
IS
R
U
P
T
IV
A
. 
L
o
s
 c
a
m
b
io
s
 
q
u
e
 
s
e
 
in
tr
o
d
u
c
e
n
 
p
u
e
d
e
n
 
s
e
r 
c
a
u
s
a
d
o
s
 
p
o
r 
d
e
s
a
rr
o
ll
o
 
d
e
 
te
c
n
o
lo
g
ía
s
 
(c
o
m
o
 
re
d
e
s
 
s
o
c
ia
le
s
 
o
 
g
ra
n
d
e
s
 
d
a
to
s
),
 
la
 
s
it
u
a
c
ió
n
 e
n
 e
l 
m
e
rc
a
d
o
 
(p
re
s
ió
n
 
c
o
m
p
e
ti
ti
va
) 
o
 
in
c
lu
s
o
 
p
o
r 
d
e
c
is
io
n
e
s
 
p
o
lí
ti
c
a
s
 
(r
e
g
u
la
c
ió
n
 
le
g
a
l)
.(
P
.5
8
6
) 
M
O
D
E
L
O
 
D
E
 
N
E
G
O
C
IO
: 
(L
a
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 
s
e
 
c
o
n
vi
rt
ie
ro
n
 
e
n
 
u
n
 
te
m
a
 
d
e
s
a
fi
a
n
te
 
e
n
 
lo
s
 
ú
lt
im
o
s
 
a
ñ
o
s
. 
Y
 
m
u
c
h
a
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
c
o
n
s
id
e
ra
n
 
e
l 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
d
e
 
la
s
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 
c
o
m
o
 u
n
a
 p
e
rs
p
e
c
ti
va
 f
u
tu
ra
 
p
a
ra
 
u
n
 
d
e
s
a
rr
o
ll
o
 
e
xi
to
s
o
. 
S
e
g
ú
n
 
D
. 
S
n
e
id
e
r 
(2
0
1
6
) 
“t
o
d
a
 
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
n
e
c
e
s
it
a
 
u
n
a
 p
la
ta
fo
rm
a
 d
ig
it
a
l p
e
ro
 la
 
e
s
tr
a
te
g
ia
 
d
e
 
la
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
d
ig
it
a
l 
va
ri
a
rá
 d
e
 e
m
p
re
s
a
 a
 
e
m
p
re
s
a
. 
A
lg
u
n
a
s
 e
m
p
re
s
a
s
 
d
e
s
a
rr
o
ll
a
rá
n
 
m
o
d
e
lo
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
d
e
 
p
la
ta
fo
rm
a
 
q
u
e
 
e
n
g
lo
b
a
 
a
 
lo
s
 
p
ro
ve
e
d
o
re
s
, 
c
o
n
s
u
m
id
o
re
s
 
y
 
e
m
p
le
a
d
o
s
 
p
a
ra
 
c
re
a
r 
o
 
in
te
rc
a
m
b
ia
r 
b
ie
n
e
s
, 
s
e
rv
ic
io
s
 
e
 
in
te
ra
c
c
ió
n
 
s
o
c
ia
l.
 
O
tr
o
s
 
p
u
e
d
e
n
 
in
te
g
ra
rs
e
 
c
o
n
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
 
d
ig
it
a
le
s
 
d
e
 
o
tr
a
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
e
s
 
".
 
P
a
rk
e
r 
y
 t
o
d
o
s
 2
0
1
7
, 
P
.5
8
9
) 
 
 
 
 
A
N
E
X
O
 5
  
R
ej
il
la
 d
e 
re
vi
si
on
es
 s
is
te
m
á
ti
ca
s 
y 
su
s 
ca
te
g
o
rí
a
s 
C
Ó
D
 
A
U
T
O
R
 
R
E
F
E
R
E
N
C
IA
 
T
IT
U
L
O
 
B
A
S
E
 D
E
 
D
A
T
O
S
 
A
Ñ
O
 
M
U
E
S
T
R
A
 
H
A
L
L
A
Z
G
O
S
 
R
E
C
O
M
E
N
D
A
C
IO
N
E
S
 
L
IM
IT
A
C
IO
N
E
S
 
D
E
 E
S
T
U
D
IO
 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
D
E
 L
A
 F
U
E
N
T
E
 
C
A
T
E
G
O
R
IA
 
A
2
7
 
E
h
re
n
h
a
rd
 
E
h
re
n
h
a
rd
, 
M
.,
 
W
ijn
h
o
v
e
n
, 
F
.,
 
v
a
n
 d
e
n
 B
ro
e
k
, 
T
.,
 
&
 
S
ta
g
n
o
, 
M
. 
Z
. 
(2
0
1
7
).
 
U
n
lo
c
k
in
g
 
h
o
w
 
s
ta
rt
-u
p
s
 c
re
a
te
 
b
u
s
in
e
s
s
 
v
a
lu
e
 
w
it
h
 
m
o
b
il
e
 
a
p
p
lic
a
ti
o
n
s
: 
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t 
o
f 
a
n
 A
p
p
-e
n
a
b
le
d
 
B
u
s
in
e
s
s
 
In
n
o
v
a
ti
o
n
 
C
yc
le
. 
T
e
c
h
n
o
lo
g
ic
a
l 
fo
re
c
a
s
ti
n
g
 a
n
d
 
s
o
c
ia
l 
c
h
a
n
g
e
, 
1
1
5
, 
2
6
-3
6
. 
IS
S
N
: 
1
8
7
3
-
5
5
0
9
 
D
e
s
c
u
b
ri
e
n
d
o
 
c
ó
m
o
 
la
s
 
e
m
p
re
s
a
s
 
e
m
e
rg
e
n
te
s
 
c
re
a
n
 
v
a
lo
r 
c
o
m
e
rc
ia
l 
c
o
n
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
 
m
ó
v
il
e
s
: 
d
e
s
a
rr
o
ll
o
 
d
e
 
u
n
 
c
ic
lo
 
d
e
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l 
h
a
b
ili
ta
d
o
 
p
a
ra
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
. 
S
C
IE
N
C
E
D
IR
E
C
T
 
2
0
1
7
 
R
e
c
o
p
ila
c
ió
n
 
d
e
 A
rt
íc
u
lo
s
 
c
ie
n
tí
fi
c
o
s
. 
c
o
n
c
lu
y
e
ro
n
 
q
u
e
 e
l 
s
is
te
m
a
 
d
e
 
p
la
ta
fo
rm
a
s
, 
c
re
a
 
o
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
 
e
c
o
n
ó
m
ic
a
s
, 
p
o
r 
e
ll
o
 
la
 
in
n
o
v
a
c
ió
n
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l 
a
y
u
d
a
 
a
l 
c
re
c
im
ie
n
to
 
y
 
e
v
a
lú
a
 e
l 
v
a
lo
r 
d
e
l 
c
lie
n
te
. 
re
c
o
m
e
n
d
a
ro
n
 
q
u
e
 
e
l 
a
n
á
lis
is
 
d
e
 
e
s
te
 
a
rt
íc
u
lo
 
p
a
ra
 
fu
tu
ra
s
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
io
n
e
s
 
y
a
 
q
u
e
 
re
v
e
la
 
q
u
e
 
e
l 
u
s
o
 
d
e
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
 
a
y
u
d
a
 
a
 
a
s
o
c
ia
rs
e
 
c
o
n
 
lo
s
 
n
e
g
o
c
io
s
 
c
o
m
p
e
ti
ti
v
o
s
, 
a
u
to
m
a
ti
z
a
n
d
o
 
la
s
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
 
y
 
c
re
a
n
d
o
 
v
a
lo
r 
a
 
tr
a
v
é
s
 
d
e
 
la
 
e
n
tr
e
g
a
 d
e
 l
a
 p
ro
p
u
e
s
ta
, 
ta
m
b
ié
n
 c
re
a
 s
o
lu
c
io
n
e
s
 
n
u
e
v
a
s
 
o
 
m
e
jo
ra
d
a
s
, 
re
s
u
lt
a
n
d
o
 u
n
 v
a
lo
r 
p
a
ra
 
e
l 
c
lie
n
te
, 
g
e
n
e
ra
n
d
o
 
e
l 
c
re
c
im
ie
n
to
 d
e
l 
n
e
g
o
c
io
. 
H
a
y 
d
o
s
 
lim
it
a
c
io
n
e
s
 
d
e
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
 
p
a
ra
 
e
s
te
 
e
s
tu
d
io
. 
L
a
 
p
ri
m
e
ra
 
lim
it
a
c
ió
n
 
s
e
 
re
fi
e
re
 
a
 
la
 v
a
lid
e
z
 e
x
te
rn
a
 
d
e
 
la
 
m
u
e
s
tr
a
 
u
ti
liz
a
d
a
. 
L
o
s
 
re
s
u
lt
a
d
o
s
 
d
e
 
e
s
te
 
e
s
tu
d
io
 
s
e
 
b
a
s
a
n
 
e
n
 
u
n
 
m
u
e
s
tr
a
 d
e
 o
c
h
o
 
e
m
p
re
s
a
s
 
e
m
e
rg
e
n
te
s
 
e
n
 
lo
s
 P
a
ís
e
s
 B
a
jo
s
. 
D
if
e
re
n
c
ia
s
 
e
n
, 
p
o
r 
e
je
m
p
lo
, 
n
a
c
io
n
a
l 
L
a
s
 
re
g
la
s
 
y
 
la
 
re
g
u
la
c
ió
n
 
o
 
la
 
c
u
lt
u
ra
 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l 
p
o
d
rí
a
n
 
re
s
u
lt
a
r 
e
n
 
d
if
e
re
n
te
s
 
p
ro
c
e
s
o
s
. 
d
e
 
c
re
a
c
ió
n
 
d
e
 
v
a
lo
r.
 
A
d
e
m
á
s
, 
lo
s
 
c
a
s
o
s
 
n
o
 
s
e
 
s
e
le
c
c
io
n
a
ro
n
 
p
a
ra
 
s
e
r 
re
p
re
s
e
n
ta
ti
v
o
s
 
d
e
 
to
d
o
s
 
S
ta
rt
-
u
p
s
 
h
a
b
ili
ta
d
a
s
 
p
a
ra
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
. 
" 
T
a
n
to
 
lo
s
 
e
s
tu
d
io
s
 d
e
 c
a
s
o
 
c
o
m
o
 
e
l 
tr
a
b
a
jo
 
e
c
o
n
o
m
é
tr
ic
o
 
a
p
u
n
ta
n
 
a
 
c
o
m
p
le
m
e
n
to
s
 
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
le
s
 
ta
le
s
 
c
o
m
o
 
n
u
e
v
o
s
 p
ro
c
e
s
o
s
 
c
o
m
e
rc
ia
le
s
, 
n
u
e
v
a
s
 
h
a
b
ili
d
a
d
e
s
 
y
 
n
u
e
v
a
s
 
e
s
tr
u
c
tu
ra
s
 c
o
m
o
 
u
n
 
im
p
o
rt
a
n
te
 
im
p
u
ls
o
r 
d
e
 
la
 
c
o
n
tr
ib
u
c
ió
n
 d
e
 la
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
d
e
 
la
 
in
fo
rm
a
c
ió
n
. 
" 
L
a
 
in
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
 
h
a
 
in
d
ic
a
d
o
 
q
u
e
 
p
a
ra
 
v
in
c
u
la
r 
la
 
T
I 
c
o
n
 
e
l 
v
a
lo
r 
q
u
e
 
c
re
a
, 
e
s
 
n
e
c
e
s
a
ri
o
 
o
b
s
e
rv
a
r 
c
ó
m
o
 
s
e
 u
s
a
 u
n
a
 T
I.
 
P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
Y
 
S
E
R
V
IC
IO
S
: 
s
e
 
p
u
e
d
e
 
e
x
p
lic
a
r 
p
o
r 
In
v
e
rs
ió
n
 
e
n
 
te
c
n
o
lo
g
ía
 
q
u
e
 
a
p
o
rt
a
 
a
 
u
n
a
  
o
rg
a
n
iz
a
c
ió
n
 
p
u
e
d
e
 
in
v
e
rt
ir
 
e
n
 a
p
lic
a
c
io
n
e
s
, 
p
e
ro
 
s
i 
e
s
tá
n
 
m
a
l 
d
e
s
a
rr
o
ll
a
d
a
s
 
o
  
im
p
le
m
e
n
ta
d
a
s
, 
n
o
 
s
e
 
re
a
liz
a
rá
 
n
in
g
u
n
a
 
p
a
rt
e
 
d
e
 
la
 
c
re
a
c
ió
n
 
d
e
 v
a
lo
r 
p
re
v
is
ta
 
(p
.2
).
 
IN
N
O
V
A
C
IO
N
 
O
R
G
A
N
IZ
A
C
IO
N
A
L
: 
o
fr
e
c
e
 
u
n
a
 
n
u
e
v
a
 
p
e
rs
p
e
c
ti
v
a
 
te
ó
ri
c
a
 
s
o
b
re
 
lo
s
 
p
ro
c
e
s
o
s
  
p
a
ra
 
tr
a
n
s
fo
rm
a
r 
la
s
 
o
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
s
 
d
e
 
n
e
g
o
c
io
 
d
e
 
la
s
 
a
p
lic
a
c
io
n
e
s
 e
n
 v
a
lo
r 
e
m
p
re
s
a
ri
a
l 
re
a
l.
 
(p
.3
).
 
  
  
 
